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Diario de la Marina. 
A L n iAUIO OE LA M A R I N A . 
H A B A N A . 
DE HOY 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
M a d r i d , O c t u b r e O . - l l s x t e r m i n a d o 
la luiolpra de los empleados de Consu-
mos do V a l e n o i a . 
P K U E B A S S A T I S F A C T O U I A S 
T e l e g r a f í a n de Sau S e b a s t i á n que 
el K e y p r e s e n c i ó ayer , á b o r d o d e l 
aviso de g u e r r a G i r a l d a , var ias p r u e -
bas de t r a s i u i s i ó n ú e despachos p o r 
m e d i o de la t e l e g r a f í a s in h i l o c o n -
d u c t o r , en t r e el c i t a d o b u q u e y la 
c u m b r e d e l m o n t e I g ü e l d o . 
L.as pruebas t u v i e r o n u n r e su l t ado 
m u y s a t i s l ae to r io . 
E L E S C Á N D A L O D E L A P O L I C I A 
Se h a n seguido hac i endo pr is iones 
de personas compl i cadas en los m a -
nejos c r i m i n a l e s que se v e n í a n r e a l i -
zando con l a c o o p e r a c i ó n d i r e c t a de 
la p o l i c í a de esta C o r t e . 
K n t r e los presos «le ú l t i m a h o r a f i -
g u r a n va r ios i n d i v i d u o s d e l C u e r p o 
de P o l i c í a . 
8e hab la , eon este m o t i v o , de roza-
m i e n t o s e n t r e el Gobernador c i v i l de 
M a d r i d y las a u t o r i d a d e s j u d i e l a l e s . 
IMPRESIONES 
Durante nuestra residencia en 
la madre patria apenas hemos 
podido hacer otra cosa que recti-
ficar los embustes ó las exagera-
ciones relativos á Cuba que con 
su cuenta y razón inventan y pro-
palan por Europa las agencias 
telegráficas de los Estados Unidos. 
Un día era la fiebre amarilla 
que se había vuelto á presentar 
en la Habana con violencia inu-
sitada. 
Otro, una enfermedad extraña, 
mucho más mortífera que el vó-
mito, que desarrollándose entre 
los trabajadores de las minas de 
Daiquirí llevaba trazas de acabar 
en breve tiempo con toda la po-
blación de la Isla. 
Otro eran cuatrocientos hom-
bres que después de dar el grito 
de rebelión en las montañas de 
Oriente trababan serio combate 
con las fuerzas del Gobierno, y 
mataban al jefe de estas, general 
Betancourt. 
Y así casi todos los dias. 
—¿Es verdad eso del vómito? 
¿Será cierto eso de la insurrec-
ción de Oriente? nos pregunta-
ban unos por curiosidad y otros, 
no pocos, por el interés grandí-
simo que les inspiraban las cosas 
de Cuba donde tenían familiares 
é intereses y adonde muchos pen-
saban volver en breve. 
—Es falso, contestábamos sin 
vacilar. Esas son añagazas yan-
kees, idénticas á las que se hacían 
circular durante la dominación 
española. Con la única diferencia 
de que entonces eran los elemen-
tos oficiales americanos los pri-
meros interesados en sostener 
aquel estado de alarma, y ahora 
y quizá por ahora, eso.i elemen-
tos están interesados en que no 
se precipiten los acontecimientos 
cubanos, 
Y efectivamente, al día si-
guiente aparecía en los periódi-
cos una nota del señor Merchán 
de los agentes consulares de 
Cuba diciendo que el estado sa-
nitario de la Habana seguía sien-
do excelente; que lo de Daiquirí 
no tenía importancia alguna y 
que los cuatrocientos sublevados 
habían quedado reducidos á cua-
tro, sin que, afortunadamente, 
hubiera muerto en acción de gue-
rra, no ya un general, pero n i si-
quiera un cabo segundo. 
La verdad, al fin, se habría abier-
to paso; pero entretanto ¿quién 
es capaz de calcular los perjui-
cios que con los noticiones pro-
palados se habían causa l ' á este 
país tan necesitado de recobrar 
su crédito y de aparecer dentro 
y fuera, pero sobre todo en el 
extranjero, como lo que es 6 por 
lo menos como lo que debe ser: 
como lugar apropiado y seguro 
para invertir capitales? 
Y aun después de ser rectifica-
das oficialmente las noticias alar-
mantes ¿cuántos no quedarían en 
la duda, pensando qje si losyan-
kees ó algunos yankees, podían 
tener interés ei; inventar 6 en 
aumentar los sucesos, también el 
gobierno de Cuba y sus agentes 
podían teneilo en negarlos ó dis-
minuirlos? 
Ante este temor ocúrriósenos 
que mucho podría contribuir á 
evitar este peligro el que, ade-
más de los agentes diplomáticos 
6 consulares, se apresurase á des-
mentir las noticias falsas que pu-
dieran perjudicar á Cuba un pe-
riódico serio, imparcial é inde-
pendiente; y en tal vir tud orde-
namos al Agente telegráfico del 
D I A R I O DE L A M A R I N A en Madrid, 
que tan pronto como allí se pu-
blicase algo contrario á los inte-
reses morales 6 materiales de Cu-
ba, nos telegrafiase preguntándo-
nos lo que hubiera de cierto, pa-
ra llevar nuestra respuesta á los 
f>eriódicos de más circulación en a madre patria, y robustecer de 
esa suerte, en la medida de nues-
tras fuerzas, los informes oficiales 
de los representantes de Cuba. 
En lo sucesivo así se hará si 
desgraciadamente hubiera nece-
sidad de hacerlo, que sí la habrá, 
porque en el extranjero nunca 
han de faltar interesados en ĉ ue 
los cubanos aparezcan como in-
gobernables, n i en el país locos ó 
malvados que, consciente ó in-
conscientemente, trabajen por la 
ruina de su patria. 
Pero á nosotros, ahora como 
en otros muchos casos, siempre 
nos quedará la satisfacción de 
haber cumplido con nuestro de-
ber. 
EL TIEMPO 
OkemtDrifl ÍAMSÉA de Belén 
l l á b a n a , 9 üe Octubre de ) 
1903, 8 a. m . \ 
E n l a tarde de ayer, la corr iente de 
las nubes bajas indicaba p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a probable en el p r i m e r cua-
drante . De las observaciones de h>8 sie-
te y inedia de esta m a ñ a n a deducimos 
que el centro p r i n c i p a l de la per turba-
c ión debe hal larse actaal iuente a l Este 
de Nassau, dis tante de d icha isla unas 
ciento cuarenta m i l l a s , y no ofrece pe-
l i g r o probable para la isla de Cuba. 
R. GANGOITI. S. r. 
(Por t e l éerafo) 
Santa Clara, Octubre 9 de 100S. ") 
10 m a ñ a n a ) 
A L i D I A R I O D E L A M A R I S A 
H a b i t ú a . 
L a d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a s i g u e 
a c e n t u a n d o . Pa rece que ex is te u n cen -
t r o c i c l ó n i c o h a c i a e l EL N . B . ó por 
las B u h a m a s . 
«7. Jover . 
E L COMITE MIXTO 
E n los altos del Banco E s p a ñ o l ce 
l e b r ó ses ión anoche el C o m i t é M i x t o 
de las corporaciones unidas, presidien-
do el acto e l s e ñ o r C a s uso ( don Ga-
b r i e l ) , h a b i é n d o s e acordando apoyar 
en u n todo las protestas establecidas 
por las indus t r i a s y el comercio, contra 
el Reglamento aprobado para l a co-
branza de los impuestos para pago de l 
E m p r é s t i t o . 
Se a c o r d ó t a m b i é n pedi r informes 
t é c n i c o s al Centro de Comerciantes y 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros. Y una vez conocidos aque-
l las fo rmular por su parte un informe 
general, el cual s e r á r e m i t i d o al Sena-
do; a c o r d á n d o s e por ú l t i m o , mantener 
su o p o s i c i ó n Á la Ley fundamental ge-
neradora del Reglamento en c u e s t i ó n , 
por entender qne a d e m á s de crear 
a q u é l m ú l t i p l e s dif icul tades a l desen-
v o l v i m i e n t o de las industr ias y del co-
mercio, no ofrece las suficientes garan-
t í a s á los contnUaiif••s dol E m p r é s t i t o , 
s e g ú n se ha coinprol>ado al gestionar 
la r e a l i z a c i ó n de a q u é l eu el mercado 
americano. 
UN APLAUSO 
L o merece po r la independencia y 
ree t i tud de c a r á c t e r de que. como en 
otras muchas ocasiones, acaba de dar 
muestras el d i s t i ngu ido Fiscal del T r i -
bunal Supremo de Just ic ia , con m o t i v o 
del proceso in ic iado por la A u d i e n c i a 
de Santa Cla ra contra el Juez de Re-
medios, s e ñ o r G u t i é r r e z Fernánde? : . 
E l Fiscal de aquella Audienc ia , se-
ñ o r G a r c í a Ramis, que ««taba en l a 
Habana disfrutando de l icencia cuando 
se in ic ia ron los comentados procesos, 
cumpl imen tando instrucciones rec ib i -
das del s e ñ o r F rey re de Andrade , ha 
solici tado del Juzgado Especial - s e g ú n 
vemos en Txi R a z á n , de Remedios—la 
t e r m i n a c i ó n del sumario seguido con-
t r a el Juea Gut ié r r i 'Z . para pedi r en su 
o p o r t u n i d a d que dicho sumario se de-
clare " m a l formado y e x t e m p o r á n e o . ' * 
Como se ve, el m á s al to T r i b u n a l de 
Jus t i c i a de la R e p ú b l i c a , por medio 
del M i n i s t e r i o Fiscal , á cuyo frente se 
h a l l a ju r i sconsu l to tan i lus t rado como 
el doc tor F r e y r e de Andrade . ha jus-
t i f icado la r a z ó n que nos a s i s t í a en 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y BAILE 
i r ' i a i a o l ó x i . t o d a , » l a s z x o o l x o s 
HOY A i . v s o r n o . XÜANON RUMBERO. 
10210 
A las nutme: L S T K E S G O L P E S . 
A los éHe»: E L BOHO SKKAI 1 M T O . 
Octb. « 
VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
D E B U T D E L A S R T A . L E O N O R D E D I E G O . 
EL CABO PRIMERO. 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
LA MACARENA. 
A L A S OCHO. 
T E A T R O DE ALBISE 
6 M N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
189a FUNCION DELA TEMFORABA 
cnriTIO 
PRECIO POR FDNCION. 
Grillés 1% 3? ó 3er piso sin entrada |6-00 
Palcos l°62r piso Ldam |3-00 
Luneta con entrad» f 1-20 
Butaca con idom fl-QÍ 
Afriento de tertulia ni» entmdA_ fO 20 
Idem de paraíso sin idenK ^0-23 
Entrada general fQ-73 
Entrada á tertulia óparabto ~ fO-30 
d * ~ E l domingo 11. gran M A T I N H B dedi-
cada i loa ni loa con las r.arr.uelas: -L» Chava* 
In, L a Macarena y L a Verbena de la Paloma. 
J Í l m a c e n e s d e S . S / p n a c B o 
52, Obispo, 5 2 
AcercáTHloae la estación de invierno ten^moa 
el gusto de avisar á nuestros amigos que durante 
el mes de Oetubre liquiduremos á prec io* fabaJo-
sameute baratos las existeneias de verano, pura 
dar cabida á las telas de invierno que están pró-
ociinas á llegar. 
$ > o s é q I f f i a n u e l G u t i é r r e z G u e i o . 
c 16ó« 15-27 3t 
L A N U E V A D I A N A 
Cuba numero 72. 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 12 del 
corriente pondrá á la venta su grandiosa colección de 
C A S I M I R E S 
Y F R A N C E S E S . 
ffiaziliciís Sarcia 
P r o n t o l l e g a r á 
FIJESE EN ESTE LUGAR «slTsS 
C-17S4 4t-8 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
fie publica todoe loa domingor, un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
«na portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colorea: numeroao* y brillantes 
grsbBtíos confeccionados en Flladelfia, Nueva York, Barcelona y en l a Habana por TaTcira.— 
Colaboración de distinguidos escrltorea sobre poinica, intereses generales, arte, cr í t ica r lite-
ratura.—Publica una novela en serle.—Posée su t ipograf ía y orensas propias, las m í * modernas 
f ara la obra tipográfica que reallra la imprenta E L T R A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-e, instructiva y amena; un volumen de W» p á t i n a s al trimestre y mas de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
P a r a r e l e b r a r e l 10 D E O C T U B R E OTJ33-A. y -A.M.fcJJrtX-
O ^ . p u b l i c a r á e n 1» semana c o r r e s p o n d i e n t e u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
de m a y o r v o l ü m e n , q u e c o n t e n d r á m a t e r i a l l i t e r a r i o de g r a n v a l í a . 
S e r á u n n u e v o obsequio pa ra los susc r ip to re s , a l que t e n d r á n de recho ios 
Que se susc r i ban p o r u n t r i m e s t r e , 
^ » - S e s o l i c i t a n a n u n c i o s p a r a d i c h o n ü m e r o has t a e l 4 de O c t u b r e . 
o 1700 1 Oc 
P í r l a Q A E N S O G U E R I A S Y t B O T I C A S | 
7 E Mstiforeiite # 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M U t ü l i S E N H S D E M , D E E A B E L L . \ 
WWk LA PILARICAÜ 
L a J u s t a Ara^nncKA de Cultos á la 
Hanti>>ima V i r p r r n del P i l a r de Z a r a -
poza, h a transfer ido p a r a el domingo 
18 d H a c t u a l , l a í l r s t a rel igiosa que 
anualmente' dedica í su K x c e l s a P a -
trona . O p o r t n n a m e n t é se a n u n c i a r á 
la m i avia; s é p a n l o los Aragoneses j 
derwtoa d a l a V i r g e n . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 de 190S . 
• L BBCRKTÍLIUO, 
G ü . 
C1790 It-tmlJD 
Prii i t lTa M y m Ilustre A r c t o e M í a 
de l i r i a S t i a . ¿8 I§s D c s a i m i o s . 
Parroquia de MonaernUe. 
F l domloge 11 A«l ooartoata mes. á Isa ID do 
la maflaDa. ye ealeferari U atUa eo honor d* 
Marta Saoiidaaa 4« loa DMamparadaa. Lo qué 
•e avisa para ooooctmieato d é l o s Sre*. b»rma-
no*. 
Habana • de Ociabre de 1908.—Rl May ordo-
mo, NioaaorS. Tronooao. 10246 It9-4m9 
¿Quiere Vd . vestir 
bien y barato? 
Pites c o m p r * l a teta p a r a su t r a j e 
E N L A C A S A 
AOUIAR 79, 
A l IctcXo c3Le>l ZO-tvüoo 
y deapné», mandése la cortar 4 cualquier sastre. 
T O D O S SON B U E N O S . 
C-1592 26-11 
NUEVA FOTOGRAFIA 
N u e s t r o » a famados I M P E R I A L . K S 
a l p l a t i n o xA CIO N T E N l a docena! - -
Cos taban a dos Lu i ses .—Reina 5 0 . 
15t-30 
a l t a y d i 
Participo & mis amigos y a! pdblico en 
general que no deben entregar ninguna 
cantidad que le* sea pedida en m i nom-
bre, pues no he autorizado & nadie para 
solicitarlas, y no r e sponde ré de n inguna. 
Habana 8 de Octubre de 1903. 
Rafael G a r c í a Marquf*. 
Cta. 1781 2a-8 2d-8 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 11 del corriente, á las doce del día, 
se rematarán en la calle de Agniar esquina á 
Muralla nT 97, con in tervenc ión de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marít imo, 118 oiezas 
olán para colchas con 6 , 0 8 3 y a r d a s y isf Idem 
estampado oon 9,721 ^ id., todo en el estado en 
que se halle.—Emilio Sierra. 10270 It9 -2ml0 
Obispo 3 2 , H a b a n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
parala Estación invernal do 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
- - - H P x - o c l o » s l i a . o o m ^ D o t e n o l c t - - - -
Fumen ]FL. - A l i o n e s y n V d C c t r q u i é s d L © H a / f c > e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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nuestra campafia, evi tando íi la voz el 
d e s c r é d i t o , que por l"ucr¿a hubiera sido 
la consecuencia de la c o n t i n n a c i ú n de 
tan absurdo procoso, del iu;'»s respeta-
ble de los poderes en todo p a í s c i v i l i -
zado. 
Nuestra enhorabuena al s e ñ o r Freyre 
de A u d r a d e y al j uez scGur G u t i ó r r o z , 
a l que, al ñu, .Be ha hecho comple ta 
j u s t i c i a . 
CONSEJO DE SEGEETÁRIOÍ 
A la hora de out ra r eu prensa la pre-
seute ed ic ión los Secretarios del Des 
pacho se cncueutran reunidos en Conse-
j o con el Presidente. 
D E P R O V I N C I A S 
E L G E N E R A L S A L C E D O 
(Por telégrafo) 
Finar, d d Rio, Octubre S 
AI> D I A K I O D E J L A MARINA 
Habana . 
H a l l egado a esta c i i n l a d e l g e n e r a l 
e s p a ñ o l don M a r i a n o Salcedo, q u i e n 
e s t á e m p a r e n t a d o con m u y es t imables 
la iMil ias de a q u í , y luí s ido r e r l b i d o 
a fec tuosamente . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
don Marcos G a r c í a , don E m i l i o del 
Junco, don A r í s t i d e s A g ü e r o , , don A n -
gel Conly, don A l b o r t o de Castro, don 
A Uredo Rosa,, y otros. 
La 
Anoche se c e l e b r ó la velada anuncia-
da en el C í r c u l o Republ icano Conser-
vador como hoino.naje á la memoria del 
general H i p ó l i t o Galano, miembro pro-
minente de d icha a g r u p a c i ó n po l í t i c a . 
E l sefíor M a r q u é s de Esteban mani-
festó en breves palabras el objelo de la 
velada, agregando que no t e n í a necesi-
dad de presentar al conferencista, s e ñ o r 
F i d e l G. F ie r ra , por ser oouocido de 
todos por su intel igencia , su vasta cnl 
t u r a y su probado pa t r io t i smo; conce-
d i é n d o l o inmedia tamente d e s p u é s la 
palabra. 
E l s e ñ o r F i e r r a l eyó un interesante 
trabajo, que d u r ó una media hora, y en 
él expuso con gran c la r idad y sin exor-
n a c i ó n innecesaria, los hechos de l a v i -
da del pa t r io ta baracoano, como p ro 
fesional c ien t í l i co , como caud i l lo de la 
r e v o l u c i ó n , como A l c a l d e M u n i c i p a l y 
como afil iado a l F a r t i d o Republ icano 
Conservador, consecuente, correcto y 
disc ip l inado . 
E l elogio f ú n e b r e del doctor Galano 
ha sido d igno de su memoria y de su 
modesta y heroica existenciaj y como 
ha de publicarse, nos abstenemos de 
ent ra r en otras consideraciones. 
L a v i d a del doctor Galano fué pre-
sentada por el sefior F ie r ra como uu 
modelo que deben i m i t a r sus compa-
tr iotas, y como ejemplo excepcional de 
a b n e g a c i ó n y sacrificio personal eu bien 
de su pueblo y de su patr ia . 
A l conclu i r l a lectura el sefior Fie-
r r a f u ^ ap laudido por todos los concu 
rrenteis y fel ici tado por muchos amigos 
y corml ig iouar ios . 
A l i s diez de la ucx he t e n n i n ó el ac-
to y eíntre los co n cu i rentes vimos al ge-
neral Ensebio H e r n á n d e z , Senador D. 
Carlos J . F á r r a g a , Represeutante don 
A n t o n i o Masferrer, s eñorea Conde de 
la R e u n i ó n , don Manue l F . L á m a r , 
P R O B A R 
las C O N V E N C E R S I : 
No ha v calzado para el c a m p o como los 
P R O V E N Z A L E S 
PELETERIA DE LOS POETALEZ DE LDZ 
LA MARINA 
T E L E F O N O 9 2 9 
C-Í26S 00-11 
A S U N T O S V A R I O S . 
10 D E O f T U B K K 
L a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l del p a r t i -
do L i b e r a l Nac iona l de la Habana, i n -
v i t a á yus corre l ig ionar ios y d e m á s per-
sonas que deseen conmemorar la g lo r io 
sa fecha de 10 de Octubre de i8()8, a l 
m i t i n que ha de celebrarse el s á b a d o 
p r ó x i m o á la una del d ia en el teatro 
de A l b i s t i . 
H a r á n uso de la palabra los s e ñ o r e s 
general B e r n a b é Boza, J o s é Lorenzo 
Castellanos. Juan G u a l b e r í o G ó m e z y 
A l í r e d o Z a y a s . — L a Coniisión. 
E N E L M A T A D E R O 
H o y y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n grandes 
fiestas en el Matadero para conmemo-
rar el 10 de Octubre . 
H a b r á fuegos art if iciales, juegos de 
s a r t é n , carreras en saco, palo ensebado 
cou p remio de $ 26 y grandes bailes 
con dos orquestas, etc., etc. 
LA S O C I E D A D TÍUM A S I T A R I A 
L a Sociedad H u m a n i t a r i a c e l e b r ó 
anoche, como estaba anunciado, sn se-
sión reglamentar ia , con numeroso con-
curso de asociados, s e ñ o r a s y caballe 
ros, que oyeron de los labios del secre 
ta r io la labor perenne de l a Sociedad 
en benebeio de nuestra cu l tu ra y de las 
buenas costumbres. 
Usaron de la palabra, a d e m á s de los 
i n d i v i d u o s de l a Mesa, el docter L l e r e 
na, que en r e p r e s e n t a c i ó n de l Alca lde 
c o n c u r r i ó , y el s e ñ o r Meza como miem-
bro del A y u n t a m i e n t o y secretario de 
la Sociedad de A m i b o s del F a í s . A m -
bos, con galana frase, enaltecieron los 
fines de laSoeiedad H u m a n i t a r i a , y ra-
t i f icaron los p r o p ó s i t o s del M u n i c i p i o 
de secundar sus esfuerzos, como viene 
h a c i é n d o l o , po r entender que c o n t r i i m 
ye á l a obra c iv i l i zadora en que á todas 
horas es tá e m p e ñ a d o e l M u n i c i p i o 
I N T E R R I P C I O N 
Desde esta m a ñ a n a han suspendido 
el t ráf ico entre Regla y Guanabacoa, 
los carros de la ' 'Cuban E lec t r i c Com-
p a u y " á cansa de haber sufr ido des-
c o m p o s i c i ó n la maqn ina r i ade la planta. 
MITIN R E P U B L I C A N O 
B r i l l a n t e s e r á la fiesta organizada por 
la Asamblea M u n i c i p a l del pa r t ido Re-
publ icano Conservador. 
E l entusiasmo despertado entre los 
miembros-de ese organismo p o l í t i c o es 
ex t raord ina r io , as í qne el teatro Nacio-
nal s e r á p e q u e ñ o para contener la i n -
mensa concurrencia que a c u d i r á á pre 
senciar esa fiesta p a t r i ó t i c a . Los sefío-
res Coynla, G a s t ó n Mora , M o m a , Be-
t a n c ó n r t y Mandu ley , H e r n á n d e z y 
A g ü e r o cou sus prestigios y b r i l l an t e 
palabra le d a r á n m á s solemnidad a l 
aeso 
DOS A C U E R D O S ' ; , , 
A propuesta del Alcalde, el A y u n t a -
miento a c o r d ó ayer que con mot ivo del 
10 de Octubre se le d é un d i a franco á 
los v ig i lantes de po l i c í a . 
T a m b i é n a c o r d ó , A propuesta del se-
ñ o r Guevara, so l ic i ta r del Fresidente 
el i n d n l t o de los que sufren p r i s i ó n en 
la Cá rce l y A t a r é s , por sentencia de 
los Juzgados Correccionales. 
E L C R U C E R O " P A N T H E R " ' 
El crucero de guerra de la armada 
alemana Panthrr, que d e b í a l legar á 
osto puerto el d í a 15 del actual , ha 
cambiado su i t i n e r a r i o y no e f e c t u a r á 
sn anunciada v is i ta . 
NO H A Y V I R U E L A S 
E l A lca lde M u n i c i p a l de Santiago de 
las Vegas ha pa r t i c ipado al Goberna-
dor F r o v i n c i a l de la Habana, que en 
aqael t é r m i n o no existe el caso de v i 
rucias que c r e y ó el Di rec to r de la Es 
cnela de Oficios a l l í establecida, sino 
de escarlatina. 
COMO S E P I D E 
E l s e ñ o r don Santiago F u i g Cont in , 
i n d u s t r i a l y con d o m i c i l i o en I n d u s t r i a 
113 nos manifiesta que no es el Santia-
go F u i g , que aparece acusado p o r e i t a -
fa como lo pnb l i ca el p e r i ó d i c o E l 
Mundo en su e d i c i ó n del d ia 4 del ac-
tual . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E n l a tarde del domingo 11 del ac-
t u a l , á la una y media, celebra esta 
C o r p a r a c i ó n ses ión o rd ina r i a con a i re-
g lo á la siguiente orden del d í a : 
VI In forme oficial acerca de un l i -
cor, por el doctor Hernando S e g u í . 
2® Chanchas y j í v a r o s , por el doc-
to r L . M o n t a n é . 
3? H a c k e l E l or igen del hombre, 
p o r el doctor J o s é T. Torralbas. 
Ses ión de gobierno. 
C O M P L A C I D O 
D o n Gabr ie l O l i v a Bosch. que hace 
pocos d í a s a p a r e c i ó eu los partes de po-
l i c í a acusado de haber estafado 1300 a l 
d i rec to r del Pólice Gaceta, ruega a l p ú -
bl ico que suspenda todo j u i c i o hasta 
que los t r ibunales resuelvan el asunto, 
pues ante ellos p r o b a r á qne no ha ha-
bido ta l estafa y que por el contrar io , 
t o d a v í a se le adeudan algunas cantida-
des que a p o r t ó para la fundac ión de 
d i r h o p e r i ó d i c o y para otros pagos. 
Queda complacido. 
PARTII>0 R E P U P L I C A N O CONS1"RVADOR 
Comité del Vedado 
De orden del s e ñ o r Fresidente de es 
te C o m i t é c i to á los vecinos del Barr io , 
afiliados al mismo, para la j u n t a que 
ha de efectuarse á las S de la noche de 
m a ñ a n a viornes f), on la callo 11 es-
q u i n a á i ) ( O u i n t a de Fo/os Dulces 
n ú m e r o 1 ) 
E u d icha r e u n i ó n se r e p a r t i r á n las 
localidades y entradas para el meot iug 
del d i a 10 en el Teatro Nacional . 
Habana S de Octubre de n m . í . — E l 
Secretario, Ar,ti»i¡o l i e i l ing . 
P A R T I D O T I M L P A I . NACIONAL 
Comité del Vedado. 
De orden del s e ñ o r presidente ci to á 
los mionibros de l a d i rec t iva y afiliados 
á esto C o m i t é , para que concurran el 
s á b a d o 10 del act ual, á la una de la tar-
do, al teatro de A l b i s u . con objeto de 
asist ir a l m e e ü n g que para con memo 
rar tan gloriosa fecha celebra este par 
t i do 
Vedado 8 de Octubre de ]00.'>.— 
K. (Htua. secretario. 
C A S A S D i : G A t t t t t t J 
Plataespaflola.... de 79 ' ^ íl 70>/ V . 
Calderilla de 89 á S i V. 
Billetes B. Eepa* 
fiol de á V 
Oro a m e r ¡ ( a n o | d e l 0 V á H ) ^ p 
contra espafíol. J * 
Oroaraer. contra i á „ 
plat* española . í a é i ^ 
Cen tene í íí 6.QI piat i . 
E n cantidades.. íí 6 H ! plat t 
Luises Á 5.3 i plata. 
E n cantidades.. íí ó..n plata. 
E i peso america- | 
no en plata es- l á l - ' i l1' V . 
pafiola ) 
l l á b a n a . Octubre í» de 1903. 
ftENA EN "EL JEREZANA!) 
U H o t e l y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena W a la una por 4 0 Oís. 
O C T U B R E ;t 
Lomo de puerco abobado 
Arroz blanco.:' . -• J 
Pescado Bretón»» 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, cora ida ó cena, desde 40 centavo?. 
Hay tiquets . 40 y 5'J centavos cou descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas, 
Gran almuerzo pa ra viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102, T e l é f o n o 556. 
9311 26t-14 14m-Stl5 
E S T A D O S U M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
TRATADO CHINO AMERICANO 
W a s h i n g t o n , Oc tub re9 . - -TA t r a t a d o 
de c o m e r c i o q u e estaba p o r firmarse 
aye r t a r d e en S h a n g h a i , e n t r e C h i n a 
y lo» Es tados U n i d o s , j ierú pues to en 
v i g o r c u a l q u i e r a que sea el r e s u l t a -
d o de las negociae iones r e l a t i v a s á l a 
e v a c u a c i ó n de l a M a n c h u r i a , pues 
R u s i a h a asegurado á los E s t a d o s 
U n i d o s que se considerará l i g a d a p o r 
d i c h o t r a t a d o . N o o b s t a n t e CKta 
promesa , los Es tados U n i d o s se p r o -
p o n e n i n s i s t i r para que Rusia so a d -
hu -Ta a l c i t a d o conven io . 
X A D A S A B I A M O S 
¡ y t l t M l o i - A , f h t t ' h r r H . — K n una 
a-iamblca qu<« c e l e b r ó a imcbe la I>¡-
r r r t i v a de la s r r e i ó n <le mis iones e x -
t r an j e r a s de la Sociedad " A m e r j c a n 
F r l e n d s , " se a n u n c i ó que p rogresaba 
s a f i s l a e t o r i a i n e n t e la l a b o r q u e d i -
cha s e c c i ó n esta l l evando á efecto 
en Cuba, 
I N F U N D A D A A L A H M A 
L o n d r r , O r t u h r e <J .— V.\ m i n i s t r o j a -
pones en esta r o r l e , n i c ^ a la v e r a c i -
dad de l t e l e g r a m a de K o b e oue p u -
b l i c ó el M a i f , ayer , > asegura que n,» 
ha o c u r r i d o en l a s i t u a c i ó n de Uorea 
c a m b i o a l g u n o que pueda ser m o t i v o 
d*' i n q u i e t l i d , 
C O L O N I Z A C I O N D i : Si l ) A F R I C A 
KI l>uqnc de W o l m i n s i e r ha a d -
q u i r i d o en Sud A í r i c a , > en las o r i l l a ^ 
de l r i o Orange , K i . O O O acres de t i e -
r ras f é r t i l e s qne se p ropone c o l o n i z a r 
con a g r i c u l t o r e s ingleses, quienes se 
d e d i c a r á n in -c fc ren temente a l c u l t i v o 
de l tabaco. 
LA.S F H O N T E R A S D K A L A . S K A 
Se ha t e r m i n a d o la ¡ n i o r m a c i ó n r e -
l a t i v a á la d e b a t i d a c u e s t i ó n de las 
I r o n t e r a s d e A l a s k a , y se espera q u e 
la c o m i s i ó n d a r á p r o n t o su í a l l o . 
K E P R E S A L i AS 
E l J e te del P a r t i d o l á b e r a l ha p r o -
n m i c i a d o un discurso en el c u a l m a -
u i t i e s t a que es impos ib l e es tablecer 
el s i s t em. i de represal ias c o n t r a los 
p a í s e s p r o t e c c i o n i s t a s , s in i m p o n e r 
una c o n t r i b u c i ó n i n t e r n a sobre las 
ma te r i a s p r i m a s y los a r t n nlos de a l i -
m e n t a c i ó n y la exper ienc ia ha de -
m o s t r a d o que las represal ias es table-
cidas ba jo ese s is tema snelen ser m á s 
per jud ic ia les para los que las i m p l a n -
t a n q u e á los conf ra quienes se d i r i i j e n . 
L A O P I N I O N C O L O N I A L 
L a Inmensa m a y o r í a de los p e r i ó d i -
cos colonia les apoya t r anca j dec i -
d i d a m e n t e l a r e f o r m a í iscal p ropues -
t a po r M r . C h a m b e r l a i n . 
L A l ' R O T E S T A 
A n o e h e se r e t m i e r o n en í i l a sgovv 
íM d e l e u a d ó s representante!! de la 
F e d e r a c i ó n M i n e r a de la O r a n B r e t a -
ñ a , y S í ) de ellos que r ep re sen tan u n a 
m a y o r í a de 3 4 7 , 0 0 0 m i n e r o s , se de -
c l a r a r o n e n c o n t r a de la p o l í t i c a eco-
n ó m i c a d e l e x - M i n i s t r o de las Colo-
n ia s . 
T E M P O R A L 
L a s costas de H o l a n d a h a n s ido azo-
tadas p o r n n t e r r i b l e t e m p o r a l que 
ha causado m u c h o s nauf rag ios . 
R U S I A P R E P A R A D A 
P a r t s , Ot/íf&i c S e g ú n e l p e r i ó -
d i c o P a t r i e , e l Secre ta r io d e l M i n i s -
t r o de Es tado ru so man i f i e s t a que 
s e g ú n i n f o r m e s d e l r ep re sen tan t e de 
R u s i a en T o k i o , e l J a i > ó n « lesea l a 
g u e r r a , la que no t eme la p r i m e r a de 
d ichas naciones, p o r t ene r e n S i b e r i a 
u n n ú m e r o de t r o p a s suf ic ien te pa ra 
hacer f r en te á c u a l q u i e r a g r e s i ó n , 
T R A T A D O A N G L O - F R A N C É S 
Los r ep resen tan te s de F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a e s t á n ya de a c u e r d o res-
pec to á las l ineas grenerales d e l t r a -
t a d o de a r b i t r a j e e n t r e ambas nac io-
nes, cuya c o n c l u s i ó n c u l m i n a r á en la 
a p r o x i m a c i ó n de los dos p a í s e s . 
A L E M A N I A Y V E N E Z U E L A 
B e r f i H . O í f u h r e ,V.--No es c i e r t o , co-
m o se ha d i c h o , que los buques de 
g u e r r a a lemanes que se e n c u e n t r a n en 
aynas amer i canas , se e s t é n r econcen -
t r a n d o e n un p u n t o cerca de Venezue-
la , á consecuencia de los rec ientes su-
cesos de C i u d a d l i o l i v a r , pues la c o n -
d u c í a d e l P r e s i d e n t e Cast ro no b a d a -
do m o t i v o de descon ten to . 
S I N N O V E D A D 
V o h o h a n K t , O r t i t ú r e ! t - T o d t t s los a v i -
sos r ec ib idos «te C i i i n a i n d i c a n que el 
«lia S ha t r a n s c u r r i « l o s in «jue los r u -
sos liU'iesen el m á s lev«í m o v i m i e n t o 
p a r a proced«vr á la « ' v a c u a c i o n «le la 
M a n c h u r i a . 
A l p r o p i o t i e m p o , c < m t i n ú a n en T o -
k i o las negociac iones r« ' ¡ a t ivas á la 
3 I a n c b u r i a y Corea . 
L A E S C U A D R A R I SA 
\ i i e r u Y o v h , O r t u h r e Í Í . -VA l l r r o l d 
p u b l i c a un t eb ' g r ama «le F o r t - A r t h u r , 
a n u n c i a n d o < | i i ^ la « ' s c i i ad ra rusa e s t á 
« ' . o m p l e t a m e n t e l i s t a pa ra e n t r a r en 
c a m p a ñ a > que todos los b u « p i e s han 
s ido p in t ados como en t i e m p o « b " g u e -
r r a . 
K U N C I O N A R I O S I N F I E L E S 
S a n t o U o t n í n f f o , O r t u h r e í > . - . \ p e t i -
«•ión «l«'l M m i s t r o a tue r ¡« ; a i io , «*l g o -
b i e r n o d o m i n i c a n o ha separad«> a l g u -
nos de los f u n c í o n a r i a s d e l l > e p a r t a -
i m ' n t o t l e Es ta t lo . 
E l r ep re sen t an t e «le los Esla t los 
U n i d o s se ha v i s t o o b l i g a d o á t o m a r 
esta d e t e r m i n a c i ó n p o r habe r descu-
b i e r t o «pie e l con t e n i d o d e a lgunas «U* 
sus co imin ieac io i fes halda si«lo puesto 
en «•«•nocimiento de los agentes «le 
«)tras naciones, quienes lo usaron en 
p e r j u i c i o «le los Estados U n i d o s . 
Hdrimiento Marítima 
E L P R 1 N Z A D A L B E R T 
E s t á m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Tampico y escalas, el vapor aie-
m á n Br inz Adalbert . con carga general, 
6 pasajeros para la Habana y 00 de t r á n -
sito. ' . 
E L Ü L R I K E R 
E i vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procetlento de F i l a -
delí ia, con cargamento «le carburo y car-
bón. 
E L M A R T I N S A E N Z 
A y e r tarde sal ió para Nueva Qrleans, 
el vapor espailol M u r U n Snenz. con car-
gamento de azúca r , 
E L C U R I T Y B A 
E l vapor cubano de este nombre sa l ió 
ayer tarde para Matan/zas y otros puertos, 
con car-ra de t r á n s i t o . 
E S - DE*, 
Si .tienes en t u casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D i g a l o l a cerveza 
LA TROPICAL,, «pie es. la mejor 
qne se conoce. 
V ( G O N Z A L E Z 
I I A FALLECIDO 
V dispuesto su entierro para las 
ocho de la mafiana del d ía 10, los 
que suyoriben, lujos, bija pol í t ica , 
hermanos, parientes y amigos, 
ruegan á las personas de su aniis-
.-<e sirvan concurrir á la «'as-a mor-
tuoria, M á x i m o G ó m e z n ó m . 10, 
Regla, Muel le de Luz, para des-
de allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
renientorio general de Colón, fa-
vor que a g r a d e c e r á n ( ¡ te rnamente . 
Regla, 9 de Octubre de 1003. 
José María Cabeza de Vaca—Anto-
nia Cabeza de Vaca—Isabel Pardal de 
Cabeza de Vaca—María y Teresa C a -
beza de Váca—Sobrinos de Ht^rrera— 
Francisco P lá y Picabia—Dr. Felipe 
Beltrán—Dr. Bernardo Moas—Dr, A n -
tonio María Valdés—Miguel Casas. 
C—1794 1-9 
A N M C I O S 
ASOMBROSO DESCÜCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, lo;'^, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevas: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta «ie lo que es el invento. 
Para evitar íals i t icacionas y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn; 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo. se env ía fraiux> de portes al interior de 
sola Isla v á cuaíqulnr parte del Mundo. 
10146 '26t-60t 
SK A L Q U I L A 
un local en el «aife Tabernas, propio para un 
eumiüionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C-1788 • St 9 
l í m D E L I P I A BOTAS ^ 
EL ASEO. 
Por 5 y B cts. se Umpían los botines,—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Balón espe» 
cial pura Señoras.—Una visita al salón, Orneo 
ensuciase. O 1067 alt , 29 St 
DR. E F0RTUN 
Ginecólogo «U»! Hospital nilm. t 
C O N S U L T A S D E 12 á. 2. 
Para pobres; Lunes, Miércoles y Viernes, 
S^.3L.XJ-X> 3-ét. 
T E L K F O N O 1,727, 10131 78t6-78m80t 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
i:f surtido más completo y elef/ante ijiié se ha visto hasta el día, á ¡n ecios muy reducidos, 
Papél moda ¡uiva Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con eaprichosos monoyramas. 
OBISPO 35, Mambla y fiouza, TELEFONO 675. 
C 17tífi alt 6 O 
Si desea usted vestirse á la moda, compre cualquiera de estos excelentes periódicos figurines:—La Estación, La Modo Parisién, Le Coquet, Le Chic, Le Moniíeur de la Mode, Le Bon Ton, 
TiííiJSlA^írii ̂ ' Ar t de la Mode. Delincator, Espejo de la Moda^. Designer, Le Mode Ilustre, Les Moiies, Le Cliic Parisién.—Son los mejores, los más solicitados. 
Todos traen patrones y preciosos suplcmcillos en colores. 
C 1733 1 Oc 
Ü m i MI CM i f IB PI • m\ i n oí 
DESDE 100 $ EL AJUAR HASTA 30.000 $ 
[ io i s i m mi w m 
I -1< 2 / 
l o s t a n so l i c i t ados p o r sus exce len tes cua l idades , r e c o m e n d a d o s p o r los Sres. D i r e c t o r e s de los Conse rva to r io s de M ú s i c a d e es ta c a -
l i i t a l y p r i n c i p a l e s P r o í e s o r e s , se v e n d e n de con t ado á r e d u c i d o p r e c i o , t a m b i é n se d a n eu p r o p i e d a d i l pa^ar p o r ménsnalidades h a s t a 
O O G X l t O X l O S » ; ú n i c o r ecep to r Jc3/s«ó O l r ^ l t , <DFI:toÍll37- €J1, T e l é f o n o o 8 3 , A p a r t a d o 7í>l, H A B A N A . 
-A-X X D X l l o l l O O . L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el g n u i s i m o e r r o r en n i i e i n c u r r e n los que pagan a l q u i l e r p o r u n p iano v ie jo , p u d i e n d o a d q u i r i r l o on p r o p i e d a d , nuevo y de super io res eond ic iones . 
C1715 1 Oc 
"Pianos R. Córs & Kal lmann" 
i i 
a msiiojíi bwí 
N o v e l a e s c r i t a en i n g l é s 
Psr Carlota M. Brae ié 
IRAW-lilDA AL i'OR G ERA RUO 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ria! de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obiapo 135). 
(Continuación) 
£ 1 color v o l v i ó á sus mej i l las y sus 
negros ojos b r i l l a r o n de uu modo, que 
hic ie rou l a t i r v ivamente el c o r a z ó n de 
V í c t o r . 
— ¡ C u á n t o rae quieres, H i l d a ! — d i j o 
en voz baja.—Nunca e s p e r é tanto. ¡Oh , 
si esa for tuna no se hubiese interpues-
to entre los dos y siguieras siendo m i 
t raviesa colegialal 
—Nada puede interponerse entre 
Dosotros. Te q u e r í a al p r i n c i p i o como 
n u buen amigo, te amo ahora como á 
un hombre, con un amor que t u no 
puedes corapreuder. Si se hiciese m i 
vo lun tad , y uo fueses tan orgulloso . . 
tan e s t ú p i d o ., l a boda t e n d r í a lugar 
inmediatamente , á pesar de todo. A s í 
lo he dicho. ¡Y ahora, vengan las 
buenas noticias, V í c t o r ! E l r u m o r de 
t u cocho, ha sonado como m ú s i c a en 
mis o ídos . 
—¿Mi coche? ¿Si he venido á pie 
desde L laube r i s ! ¡La m a ñ a n a es tan 
hermosa! TTn carruaje de la e s t a c i ó n 
me a l c a n z ó á una media m i l l a de a q u í ; 
dentro iba una especie de mozo ó i n -
dio, creo. iSeguramente no es v i s i t a 
de W o o d Croft t Q u i z á s sea a l g ú n ami-
go de t u padre. 
. H i l d a se e s t r e m e c i ó , á pesar suyo. 
— ¡ L o s amigos de m i padre no t ienen 
á q u é ven i r a q u í ! — d i j o casi ferozmen-
t e . — Y él y M r s . Car r iug ton deben 
buscarse otro alojamiento; estoy dis-
puesta á ser agradable con ellos, en 
cuanto m i padre l leve una v i d a r e g u -
laar y se aparte de su c r i m i n a l manera 
de ser. H e dado el encargo á M r . M o l -
son. 
M i r ó de reojo aprensivamente. 
— ¡ A h , V í c t o r ! A veces me siento 
aterrada temo por m i padre y su 
pasado. 
— ¡ Y esa es la r azón por qne quiero 
tener cuidado de m i mujerci ta!—retor-
c i é n d o s e el b igote en tanto que su ros-
t ro a d q u i r í a una una s e r í a e x p r e s i ó n . 
— E s t a r é j u n t o á t í hasta que pueda 
hacerte honradamente m i esposa. 
Paseaban en torno del lago. 
— Y si necesitas de m í en cua lquier 
momento, s iempre me e n c o n t r a r á s dis-
puesto, H i l d a . ¡ O h l Esto no s e r á lar-
go., tengo la c o n v i c c i ó n de que l a for-
t una me sigue de cerca. Es so rp ren -
dente que haya qu i en se interese ahora 
por nneatra pobre y « n t l g u a mina , y 
rae s e n t í i n c r é d u l o al i r al despacho de 
m i padre para celebrar una entrevis ta 
cou Kubeu G r o w e o í t . Creo que en todo 
esto anda l a mano de la Providencia . 
H i l d a le a p r e t ó l a mauo c a r i ñ o s a -
mente. 
— C o n t i n ú a , V í c t o r jno sabes 
cuanto me interesa? 
— P o r snspuesto que el nombre de 
R n b e n Groweott me es m u y conoc i -
do ¡ q u i é n uo le conoce? Pero yo 
c r e í que v e n d r í a sencillamente á tomar 
informes y á decirme "no ha lugar ' ' , 
sabidos. Con gran sorpresa m í a , me 
propuso quedarse l a m i t a d de la 
mina , cou el b ien entendfdo, que 
el d ine ro d e b í a ser empleado eu la 
compra do maqu ina r i a y r e a n u d a c i ó n 
de ios trabajos. H a b l ó de una canti-
dad de cuatro ó cinco m i l l ibras . N o 
obraba por su cuenta, sino en rep re -
s e n t a c i ó n de u n cl iente que t e n í a en él 
absoluta confianza. Kuben h a b í a 
e x a m i n a d o la m i n a y sus alrededores 
a ñ o s antes, y v e n í a á hacer la p ropos i -
c i ó n en vista de la dif íci l s i t u a c i ó n fi-
nanciera de m i padre. 
— i Y aceptaste inmediatamente, Víc -
tor? 
— i S i a c e p t é ? — e x c l a m ó él gozosa-
m e n t e . — ¡ P o r poco si no le doy dos be-
sos al honorable Groweot t ! E s t á segu-
ro del é x i t o . 
V í c t o r t i t u b e ó . 
—Y quer ida m í a , creo que decente-
mente p o d r í a m o s aventurar algo sobre 
nuestro m a t r i m o n i o . . . fijarlo para de 
a q u í á tres meses. Hagamos un nuevo 
arreglo y convengamos en que l a boda 
sea para a ñ o nuevo. En t re tan to pon-
dremos en orden las cosa."*., y a c a b a r é 
de esbozar m i nóve la . 
A p r o x i m ó su rostro al de l a j o v e n y 
la be só con p a s i ó n . 
—Soy mucho m á s feliz que lo he 
sido Lace muchos d í a s , — d i j o H i l d a 
simplemente. 
— Y en nuestra fe l ic idad , seamos ca-
r i t a t i vos para los d e m á s , — s u s u r r ó V í c -
to r en su o í d o . — T e n g o pena por t u 
padre, quer ida m í a . Iso puedes o l v i -
da r que es t u p r o p i a sangre. E n m i 
o p i n i ó n es de una naturaleza estrafala-
r i o . . . vano y huero; pero nadie e s t á 
exento de faltas. Hemos simpatizado. 
— ¡ Y sin embargo, te odia! 
— ¿ D e veras? "Debe ser f a n t a s í a tuya , 
quer ida ; me amas tanto que los dedos 
te parecen h u é s p e d e s . 
H i l d a le m i r ó con r e s o l u c i ó n . 
— E l d e s g r a c i ó la v ida de m i t ío , le 
t ra i c ionó . E l c a u s ó la muerte de l ady 
Mary , cuyo e s p í r i t u ronda j u n t o al 
lago A b a n d o n ó á su h i ja , y desde que 
> i v e ha sido en per ju ic io de otros. Los 
que vienen á verle son gentes de as 
pecto sospechoso. Tengo miedo de que 
ocurra algo . , l l ena de vagos temores. 
No escuches sa melosa lengua. E« pre-
ciso que se vayan é l y su muje r j no 
puedo respirar el mismo aire que res-
p i r an , ¡Si te hiciese d a ñ o , l e m a t a r í a ! 
V í c t o r estaba desconcertado. L a 
j o v e n estaba p á l i d a , unidas las manos, 
centelleantes los ojos. 
— ¡ H i l d a , quer ida m í a , no hables 
a s í ! Locos temores. i Q u é d a ñ o pue-
de hacerme t u padre ni nadie? ¿ P o r 
qué? 
Y se e c h ó á r e i r . -
— ¡ P o r q u e me amas! ¡Oh , es bastan-
te r a z ó n para ellos! S i t ú no existieses, 
t r a t a r í a n de casarme cou alguua de sus 
hechuras. . . ¡ q u é horror , parecen pre-
s id ia r ios ! 
Y se e c h ó á l l o r a r h i s t é r i c a m e n t e , 
e s t r e c h á n d o l a V í c t o r entre sus brazos. 
— ¡ T e e s t á s vo lv iendo nerviosa, chi -
q u i t i u a ! L a culpa es de este lago y sus 
fantasmas. L a d y M a r y puede haberse 
suicidado, pero l a idea de su sombra es 
una t o n t e r í a . 
— L a he v is to y o , — c o n t e s t ó H i l d a . 
— F í j a t e , — r c o n t i n u ó V í c t o r ; — l a s 
m o n t a ñ a s q u i t a u toda luz por un lado, 
y por el o t ro loe á r b o l e s se han vae l to 
demasiado tupidos . LOB senderos e s t á n 
envueltos en la sombra. E l d í a en qne 
esto se l i m p i e y se aclaren los á r b o l e s , 
se acabó el fantasma. 
Estaban entonces a l p ie de la torre, é 
H i l d a s e ñ a l ó el ruinoso arco. 
— M e g a s t a r í a entrar a l l í , pero he 
ten ido miedo de hacerlo sola. 
— ¡ V a y a m o s á echar a l fantasma de 
su madr igue ra !—di jo V í c t o r , r iendo. 
R e m o v i ó el crecido c é s p e d con s u 
bas tón , y salieron huyendo dos 6 tres 
ratas. Cogió una p iedra y l a l a n z ó 
contra los roedores, mient ras u n lagar-
to escapaba en d i r e c c i ó n cont rar ia . 
— ¡ B a h ! ¡ U n h o r r i b l e r i n c ó n ! Coge 
m i mano.. . no he hecho b ien en t raer te 
a q u í . 
En t r a ron y se encontraron ante las 
ruinosas paredes de lo que h a b í a s ido 
nave de la cap i l l a . U n a escalera de ca-
racol c o n d u c í a á los pisos superiores 
de l a torre ; pero estaba en completa 
obscuridad, y V í c t o r no c r e y ó p ruden -
te l a a s c e n c i ó n . 
— T e n d r á tan to i n t e r é s h i s t ó r i c o co-
mo se quie ra ,—di jo ,—pero es sucio, 
medroso y peligroso, y d e b í a desapare-
cer. Es una mancha de t i n t a en on pa- j 
p e í blanco. 
N o t ó una ancha an i l l a de h i e r r o | 
eu e l pavimento, y supuso que daba l 
paso á a lguna sepul tura , ó era el bro-
cal de un pozo. 
— ¡ V e n , H i l d a l ¡ Q u é a t m ó s f e r a m á s * 
v i c i a d a ! 
Dejaron con placer el t é t r i c o In^a r 
para respirar e l a i re puro, y uo habla-
ron una palabra hasta no l legar frente 
á Jas ventanas del castil lo. 
— A u n no rae has d icho nada de t u 
hermana ,—di jo por fin H i l d a — ¿ S u -
pongo que s e r á feliz? 
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'Una hoja de 
O c t u b r e 
Viernes 
Se le eouoee eu la his-
tor ia , m á s que cou es»^ 
uombre, COÍI el do M i 
guel líouiiiuol ' , porque 
i u é el fundador de la 
d i n a s t í a de l^s Roma 
r o í . Su l t ió a l t rono cuando a p e m í s con-
taba diez y siete a ñ o s , el !) de Octubre 
de 1G1">. y ix iuó t re in ta y dos. 
Su p r o c l a m a c i ó n en edad tan tem-
prana o b e d e c i ó á causas d i f íc i l es . R u -
sia se hal laba en p lena a n a r q u í a . Las 
ilaciones vecinas h a b í a n s e apoderado 
de las ciudades fronterizas, y los cosa-
cos, los polacos y los t á r t a r o s , ban-
dadas, r e c o r r í a el imper io , destruyen-
flo monasterios y ciudades. 
M i g u e l K o m a n o f logró eu par te con-
tener esos excesos y rescatar algo de lo 
que le habido despojado. Para el lo le 
fué preciso sostener dos guerras á la 
Yez: cou Gustavo A d o l f o de Suecla y 
con Segismundo de Polonia. C o n s o l i d ó 
y e x t e n d i ó su poder por la par te de 
Siberia, a b r i ó los puertos de Rusia ; i l 
comercio europeo y e m p e z ó les traba-
Jos para c i v i l i z i r a l p a í s . 
A l m o r i r , le s u c e d i ó en e l t rono 
A l f j o I . 
RKPORTEK. 
ESPAÑA 
L A R E T I R A D A D E S I L V E L A . 
O P I X I O N K S Y COMEJTTARIOS. 
U M i ñ o r V i l l a v o r d e . . 
E l Presidente del Consejo de m i n i s -
tros, hablando con algunos periodistas 
acerca de la re t i rada del s e ñ o r S i lve-
la , d i jo lo s iguiente: 
— N o quiero o i r hablar de l a r e t i r a -
da del s e ñ o r S i lve la . Me ha ofrecido 
su apoyo incondicional , y por tanto 
mientras no se separe por completo de 
l a po l í t i ca , cosa que no creo, no existe 
m á s jefe del pa r t ido conservador que 
el s e ñ o r Si lve la . 
A s i pienso yo, y creo que todas las 
personalidades del pa r t i do p e n s a r á n 
l o mismo. 
A d e m á s , en lodos los p a í s e s par la 
mentarios eomo el nuestro, y puesta 
en p r á c t i c a la p o l í t i c a de a t r a c c i ó n que 
estamos realizando, no ea necesario 
que el presidente del Consejo de m i -
nistros sea el jefe del p a r t i d o domi -
nante. 
Por tanto, el s e ñ o r S i lve la puede se 
g u i r d e s e m p e ñ a n d o la j e fa tu ra del par-
t i d o como deseamos todos sus cor re l i 
gionarios, y de esto repi to que no 
q u i e r o ' o i r hablar, por ser para m í un 
asunto totalmente resuelto. 
M e i m p o r t a hacer constar, y les ruc 
go qud lo pub l i quen en dns respectivos 
periódicos,1 (pie al plantearse la ú l t i m a 
crisis m i i i i s l e r i a l , su majestad e l rey, 
respfe inl iendó á sus deseos y eu parte 
á mis consejos, le l e i l i r ó repetidas ve 
r e s su confianza al s e ñ o r Si lve la , y yo 
a c e p t é el encargo de formar gobierno 
cuando se consideraron fracasadas to 
das Jas gest iones en el expresado sen 
t i d o . 
Ix»s M a u r i s l a s . 
Personas í n t i m a m e n t e l igadas con 
el s e ñ o r M a u r a por lazos de ant igua y 
eslrecha amistad desmienten con la 
inavor e n e r g í a los inmores s egún los 
cuales no t a r d a r í a el i lus t re hombre 
p ú b l i c o eu i m i t a r la d e t e r m i n a c i ó n del 
s e ñ o r Si lvela , r e t i r á n d o s e á l a v i d a 
p r ivada . 
—Tan lejos e s t á esto de la verdad— 
d e c í a algunos de ellos,—que ea é p o c a 
m u y reciente he oido de labios de 
nuestro amigo y jefe p r o p ó s i t o s para 
el porven i r respecto á or ientaciones 
p o l í t i c a s de gran a l tura , inspiradas tan 
só lo en e l b ien de la pa t r ia . 
Ks cierto que la p o l í t i c a ha p roduc i -
do serios quebrantos en los intereses 
par t iculares del seño r M a u r a ; pero 
bien conocido es e l c a r á c t e r de ós te pa-
r a suponer que una vez emprendido un 
camino sean necesarias causas de g ran 
transcendencia para hacerle retroce 
der. 
Los amigos p o l í t i c o s del seilor M a n 
r a consideran como una verdadera des 
gracia para la p o l í t i c a la re t i r ada del 
Señor S ü v e l a . not ic ia que ha t iempo 
c o n o c í a n ; convienen con el s e ñ o r V i -
l l ave rde en que debe á todo t ram e 
buscarse medio do i m p e d i r l o ; pero de 
no lograr lo claro es que p o r sn parte 
no creen que deben volverse loa ojos á 
o t ro lado (pie del de su jefe para la d i -
r e c c i ó n futura del par t ido consevador. 
A u n hnbo quien hizo afirmaciones 
de m á s transcendencia para e l porve-
n i r , recordando que antes de l levar á 
efecto su e v o l u c i ó n el seño r Maura , 
ranchos liberales y posibi l is tas h i c i é -
ron le c ie r ta clase de ofrecimieutos, que 
m u y bien pudieran considerarse como 
adhesiones, y aun d e s p u é s de la u n i ó n 
del s e ñ o r M a u r a con el seffor Si lvela, 
lamentando la d e t e r m i n a c i ó n de l p r i -
mero de dichos señores , daban á en-
tender con un ¡ q u i é n sabe!, algo asi 
como va t ic in ios de sucesos que en e l 
porven i r pudieran o c u r r i r . 
Todo e l l o — a ñ a d i e r o n los í n t i m o s del 
s e ñ o r Maura—para plazo bastante le-
jano, pues actualmente todos nosotros 
ayuda remos cou verdadera lea l tad a l 
actual Gobierno en sus proyectos y 
planes, s in que en nuestras afirmacio-
nes haya n i el menor asomo de m o r t i -
ficación para el s e ñ o r V i l l a v c r d e . 
Sabe m u y bien é s t e que e l s e ñ o r 
Maura , como e l s e ñ o r Si lvela , creen 
que la j e fa tura de un pa r t ido no es ne-
cesario vaya unida á la de l Ciobierno, 
pues la p r á c t i c a ha demostrado en t o -
das las naciones par lamentar ias las 
ventajas de encomendar la A d m i n i s -
i r a c i ó u p ú b l i c a á las fuerzas resultan-
tes de concentraciones p o l í t i c a s que 
tengan coincidencias de ideas. 
19 s e ñ o r l>ato I r a t l i e r . 
E l s e ñ o r Dato, a l que siempre ha 
d i s t i ngu ido e l s e ñ o r S i lve la con su 
amistad y con su confiunza, bieu mere-
ciíhis. por cier to, c o n o c í a el p r o p ó s i t o 
del s e ñ o r Si lvela , por haber rec ibido 
car ta de és te desde P a r í s , cu la cual 
le ra t i f icaba mw, r e so luc ión indicada 
bastante t iempo antes y combat ida por 
cuantos medios han estado a l alcance 
del exmin i s t ro de Gracia y Just ic ia . 
A d e m á s , como el s e ñ o r Da to e s p e r ó 
eu í r ú u al s e ñ o r S i lve la y le a c o m p a ñ ó 
hasta San S e b a s t i á n , t uvo ocas ión de 
oi r á a q u é l ratificarse en sus p r o p ó -
si tos-
Las amaiguras porque ha pasado el 
s e ñ o r Si lvela exp l i can d icha reso luc ión , 
en concepto del Sr. Dato, el cual la es-
t i m a trascendental p a r a l a p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r Dato no se r e t i r a de la po-
l í t ica . Lejos de é s to , se pi'Oi>one apo-
yar lealmente a l Gabinete que preside 
el s e ñ o r V i l l a v c r d e , creyendo que lo 
minino h a r á n todos los conservadores 
que tengan ins t in to de c o n s e r v a c i ó n . 
En su concepto, las circunstancias son 
las que hacen á los hombres, y el s e ñ o r 
V i l l a v c r d e t iene medios para hacer 
frente á a q u é l l a s , contando, como cuen 
ta. con el apoyo de la o p i n i ó n y del 
pa r t ido conservador. 
H a d icho t a m b i é n el s e ñ o r Da to que 
él se p e r m i t i ó aconsejar varias veces 
al s e ñ o r S i lve la que renunciase á su 
p r o p ó s i t o de ret irarse de la p o l í t i c a , y 
que en cuanto á las causas que han i m -
pulsado á adoptar semejanto r e s o l u c i ó n 
al expresidente del Consejo, é s t e las 
ha expuesto, y sólo á é s t e corresponde 
apreciarlas. 
E u cuanto al pa r t i do conservador, 
aunque lamente profundamente una re-
so luc ión que le p r i v a de la d i r e c c i ó n 
de un hombre de las condiciones del 
s e ñ o r S i lve la , v i v i r á s in és te , porque 
su existencia no es el resultado de com-
binaciones ar t i f ic iales de los hombres, 
siuo que responde á las necesidades del 
pa í s , es producto de grandes intereses 
permanentes y const i tuye uno do los 
m á s firmes apoyos del Trono. 
"Todos harem s—ha a ñ a d i d o el se-
fior Da to—lo que el s e ñ o r S i lve l a nos 
aconseje, apoyando á l a s i t u a c i ó n . Cuan 
do él se re t i re , des i f rna rá ú l a persona 
que l ía de sus t i tu i r le , á l a q u e todos 
prestaremos nuestro eoniMirso."' 
VA s e ñ o r H o m e r o Kol>Ir<lo. 
Conversando en su finca del Romera l 
COCI un periodis ta , ha d icho e l s e ñ o r 
Homero Pobledo que, por las not ic ias 
que hasta entonces h a b í a n dado los p e -
r iód icos , no p o d í a formar j u i c i o ; (pie 
si el hecho fuera cierto, lo l a m e n t a r í a 
profundamente, y que si él pudiera in 
t lu i r para el s e ñ o r S i lve la desis t iera de 
su r e s o l u c i ó n — s i t a l r e s o l u c i ó n e x i s t í a 
— a p e l a r í a á cuantos medios de persua-
sión estuvieran á su Hlcanoe. 
" E n suma—dijo—considero como re 
ñ i d a con e l i n t e r é s p á b l i c o la r e l i r a -
da del s e ñ o r S i lve la en estos i n s -
tantes. 
'•Los momentos actuales sonde t r an -
s i c ión , y por lo misino decisivo para 
la existoncia de las tnei /as p o l í t i c a s y 
para lo» intereses fnndwmentales que 
é s t a s defienden, y por e l lo considero 
como obra elemental del buen sentido 
y de verdadero pa t r io t i smo el conser-
va r los pocos prest igios « p í e n o s «pie 
dan. y » « n de las organizaeione*», que, 
aunque delectaosas. ijeheti subsist i i 
hasta que e l t iempo y el transcurso de 
la v i d a creen otras organizaciones y 
otros prest igiosqne sus t i tuyan á los que 
l ian desaparecida ó amenazan con des-
aparecer"" 
I^os l ibe ra les . 
Entre los liberales ha p r o d ú c e l o im-
p r e s i ó n la a c t i t u d de l s e ñ o r Si l ve la , p i 
t i m a n d o que es ocasionada á despertar 
ambiciones y que é s t a s pueden causar 
na quebranto para la s i t u a c i ó n conser-
vadora . . — — - • -
Algunos preguntaban: ¿Se sorae 
los s e ñ o r e s K a o r a y P i d a l ú l a 
fa tu ia del s e ñ o r V i l l a v c r d e . cuaudo 
deje do ser piesidentc del Consejo de 
ministros? 
Los r e p u b l i c a n o s . 
Los republ icanos han acogido con 
desconfianza las manifestaciones de l 
s e ñ o r S i lve la . Suponen que, de ser 
ciertas, existen caus s ocultas que ao 
es p e r m i t i d o decir las a l hombre caba-
lleroso y fiel se rv idor de l a m o n a r q u í a . 
Y todos reconocen en e l s e ñ o r S i lve la 
condiciones de recti t ud, de honradez y 
de e s p í r i t u abier to á las couquistas mo-
dernas. 
—Xo parece sino que vas á Remai i f j anagua con la enagua r e m a n g á , e a l á 
l a media, el paso m e m u l o , la cadera en v a i v é n , y echando coco po ia s a r a n -
cla \ i u i e vas, n n i h i t i l l a de J e s » i s M a r í a y .Tos»'-?.... 
— A n d e voy? . . . , A m i b o h í o que t a d i l u O a o e n t r e c u n l r o cocoteros , a la 
s o m b r a d e l m a n g a l , J u n t o á u n r e g n e r i t i l l o c l i t q u i r r h i i o que tnc da e l ngxtíi 
he la |>«r d e d a t i t o s — V o y A a b r i r la p u e r t a pa que e n t r e l a g r a c i a de I>¡os . . . . 
—Te t o c ú la l o t e r í a , n e g r a ? . . . . 
—Casi m á s , e h e v e r ó n . C o m p r é u n a m á q u i n a de coser d e m i csY/vV/f/r«-
b n i a y la voy A r e c i b i r con e l pa l io , que las m á q u i n a s de coser son l a f< 
d a d d e los b o h í o s pobres pe ro h o n r a d o s , y p o r u n peso semanal no ni 
¡s in l i a d o r ! las venden . . . . A b o r i t a e m b a r c o . 
compañía 
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Y O T E N G O c o n q u e l ^ U K A K 
i 
X-* debilicLcd n e r v i o s a , la v a r i c o c e l e , r e u m a t i s m o , 
i i n p o t e n c i a , <iolt»r de e s p a l d a , l u m b a g o , s i á t i c a , c n a i -
q u i e r c a s o de a f e c c i ó n de l o s ríñones q u e no s e a e l m a l 
c e B r i g h t ; l a i n d i g e s t i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o ó c u a l q u i e r d e -
b i l i d a d , c u y o o r i g e n p r o v e n g a p o r i g n o r a r l a s l e v e s 
i m p u e s t a s p o r l a n a t u r a l e z a . 
ESTOY D I S P U E S T O A P E R D E R $1,000 
S i s e me p r e s e n t a u n c a s o q u e y o n o p u e d a c u r a r 
c o n m i n u e v o C i n t u r ó n E l é c t r i c o , e s te a p a r a t o lo c o n -
s i d e r a n los e l e c t r i c i s t a s como e l i n v e n t o p a r a c u r a r 
m á s m a r a v i l l o s o q u e s e conoce e n n u e s t r o s d í a « . 
E s t e C i n t u r ó n e s comple to v e s t á p r o v i s t > de u n a c c e -
s o r i o e l c u a l s e l e f a c i l i t a g r a t i s á los h o m b r e s d é b i l e s . 
Este accesorio lleva la corriente v cura todas las debi-
lidades de los hombres, la varicocele^ etc. Desarrolla y le 
da fuerza á los nervios que se hallen debilitados, é impide 
las pérdidas seminales. No hay caso depérdida v i ta l , va-
ricocele ó debilidad que se resista ante este maravilloso 
Accesorio Eléctrico. J a m á s deja de curar. Este se da gra-
tis con los Cinturones á los hombres débiles. 
Ningún hombre debe ser de'bil; ni tampoco sufrir la 
pérdida de vitalidad, la cual hace que la vida valga la pe-
na de sobrellevarse. Ningún hombredebe conformarse cou 
ser meuos de lo que la naturaleza pretendió que fuera; 
ningún hombre debe sufrir teniendo en ia m a n ó l a cura se-
gura para su debilidad. 
JLa mayor parte de los dolores, debilidades del estó-
mago, corazón, cerebro y nervio, proviene de la pérdida 
prematura de la íuerza de reserva conque la naturaleza lo 
ha dotado. No hay necesidad de que usted sufra por 
esto. Usted puede recuperarlas. Ese mismo elemento que 
ha perdido usted lo puede volver á tener y puede llegar á 
ser tan feliz como el más feliz de los vivientes. 
M i Cin turón Eléctrico, provisto de su accesorio eléc^ 
trico especial (gratis) le devolverá su vitalidad, impide 
•ÜOS los ó rganos del cuerpo, 
inientos de les hombres casi puede decirse que tienen su origen en esto. 
todas las pérdidas de fuerza vi ta l y vigoriza to( r a s l r . La mayor parte de los padecí-
gastado sus ahorros de muchos años tratando de coa-Yo he curado millares de hombres que hab ían 
seguir su curación por otros medios. 
El uso de mi Cinturón es facilísimo; se lo aplica usted al acostarse y siente usted gradualmente que se va 
rejuveneciendo y que sus nervios van llenándose de vida á medida que va pasando el tiempo, y al levantarse 
por la m a ñ a n a se siente usted como uno de los 25 bomberos. 
Un viejo de 70 años dice que él se siente tan joven como cuando tenía 25 años; eso demuestra que re-
nueva el vigor de la juventud. Cura el reumatismo, dolores de espalda, lumbago, afecciones de los ríñones, 
etc. Hace desaparecer para siembre los dolores en una noche. 
Jo de Lumbago y 
Neurastenia 
Curado de Postración nci 
viosa y Debidad general 
D o c t o r M e T .Auchlia . 
M i t T t - ñ n r m(9) 
B a b a s » 
D o c t o r M e L a u ^ h l l n . 
XÍBT ftrftor m í o : 
H a b a n a . 
T e n g o f\ mnTor ptaeer en h » c ; r ««biT á « t . 
teci po r rate medio que loe reeottados obteni-
dos coa el u t o del C f n t u r d a B l f c t r i c o t o a t a a 
•a t ia fao tor ioa qus no puedo menoe que reco-
meada r lo 4 « u a n t o s eufraa del m a l que j i 
p a d e c í , H a r i mié de 3 afioe venta •u'rHeado 
de ufio« dolores de espalda j una d e b i l i d a d 
Bcreloaa que mo cedieron á cuanto* eafacrsoc 
alce po r cu ra r lo s y t o l o hab iendo u i a a o * \ 
maravilloso C i n t u r ^ a B i<c tH¿» d u r a a t * SO 
i oches, he l o g r a d o n i c c m p l r t a curaclOa p o r 
t s que le es toy ten y agradn^do, 
lk>y suy .") a fmo. y • . 
Feliciano Font 
(PrppVe t u r t o » 
»). »rV J> -Arf»7t Artti» 
Curado de reumatismo y neurastenia 
Doctor Me Laughliu.—Habana.— 
Muy señor mío:—Tengo el gran pla-
cer íie manifestar á usted que con el 
uso de su renombrado Cinturón Eléc-
trico me encuentro perfectamente bien 
de la neurastenia y reumatismo que 
tanto me hizo sufrir, pues la verdad 
que no creí que su aparato me diese 
resultado, pues hasta últ ima hora vi-
vi desconfiado y creído en que el dine-
ro que había dado por el Cinturón ha-
bía sido un gran engaño pero no ha 
sido así, antes al contrario, creo en él 
como en Dios pues mi vida, se la debo 
á dicho Cinturón; así es que me arre-
piento de todas mis dudas y puede us-
ted desde hoy hacer uso de mi nom-
bre sobre ía manifestación que le 
hago v al mismo tiempo cuente con la 
seguridad que seré uno de los muchos 
en afamar este gran invento y en ayu-
darlo en todo lo que esté de mi parte. 
Sin asunto para m á s le doy un mi-
llón de gracias por todo el empeño 
que usted se ha tomado en mi enfer-
medad y disponga como guste de su 
amigo y S. S. 
N A R C I S O R O C H E . 
A p a r t a d o 3 S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s . 
A f l o t h a d a Que me k a l l e b a r o a p l e t a m e a t * 
I n O t l I a c a u t a de l a deb i l idad de u i l t rn i i ivu-
i o t «I t i t r c i a o de que no p o d í a andar di?* 
p a t o * t í a que me r i n d i e r a el can t anc io , h >•» 
ba i ro I t r ^ a t j o r n a d a s a caba l lo , ando coo'.T. 
o u a m e n t r a pie a tendiendo a m í e n r ^ o . - l o j £ 
n o t i e n t o el m a l l ige ro canaancio y me ba¡ ' .< 
t a n fuerte eomo cuando ten ia 49 aAot , b * 
c u r o t o 73 . No puedo raenet que aupi lcar 4 
b a g a p ú b i l c o mi reconoc imien to h a d a u t t r d . 
p u c t cuaa toa c o m o y u t e h a l l a r e n p a d c c i m -
do como 70 p a d e c í , t a b i á n donde c n e o n t r a i 
«I remedio de aua males. 
L e deten macho* a ñ o t de r l d a . • a. 
Domingo Aldecoa 
y Hernández 
PS r t a r t l f M t . KamaUa d* Oi>ane, " <t 
Curado de Debilidad General 
Doctor Me Laughliu.-Habana.-Muy 
señor mió:—Temgo un verdadero pla-
cer en hacerle saber á usted por este 
medio que el Cinturón Eléctrico que 
le compré para curarme de l a debili-
dad general y los dolores reumático» 
que p o r muchos años padecí, me ha 
dado un resultado magnilico, lo cual 
me complazco en comunicarte para 
que si lo tiene á bien le dé la publici-
dad que desee en hiende la humanidad. 
Doy á usted las gracias y me repilo 
de usted atento y S. S. 
J U A N M U f i i ^ A . 
O b r a p i a 12. H a b a n a , 
Curado de eapermatorrea 
y enteritis 
D o c t o r M e L^ ingh l i a 
H a b a n a . 
M a y teftor m í o : 
Slrec l a prrsente de t e a t i m o n l o de srntltu4 
hacia ualed c o m o prueba de a j p a . l r » imicut o 
por bnberme curado con * u C1NTURO.M 
K L B C T K I C O de una enfermedad que me h l . 
rr< padecer t i c a a f io t y no me c u r d n l n g d n 
medico n i n i n g u n a medicina . M i enfermedad 
f u i d i a s n o t t i c a d a de eape rmato r rea j c n t e r i . 
t i * , con muchos dolorea en los rlftoaes y una 
(leMUdad iprncral . Oraclaa á « u C I N T Ü K O X 
en un aacs me he c o r a d o c o m p l e t a m e n t e y l o 
a u t o r i z o p a r a que h a c a p d M l e o m i afradecln 
tuieuto. S o d e nated a t t o . a. a. 
Ramón Martín, 
Lucena I , Habana. 
CURADO DE DISPEPSIA 
Doctor McLauglin Habana.—Muy 
señor mío:—Víctima de una dispepsia 
que t o m ó proporciones alarmantes, 
había sufrido durante largo tiempo 
'sus consecuencias. P a r a combatirla 
consulté con los mejores doctores del 
país, sin haber sentido ninguna mejo-
ría apneciable al observar el trata-
miento á que fui sometida. Mi enfer-
medad parecía rebelarse contra la 
ciencia, porque ni el cambio de locali-
dad ni temporadas en Isla de Pinos me 
devolvieron la salud perdida. Cansa-
da de tomar m e d i c i n é y con mis es-
peranzas perdidas, adopté como íjlti-
mo remedio su renombrado Cinturón 
Eléctrico y cual fué mi sorpresa al ver 
que á los pocos día» de estarlo usan-
do me encontré completamente cura-
da da todas mis dolencias y principal-
mente de la Dispepsia. Por lo tanto, 
como prueba de gratitud y para bien 
de la humanidad, le escribo estos ren-
glones para si usted lo tiene á bien le 
dé publidad. 
Quedando á sus órdenes. 
M a r í a A l f o n s o y S a l g a d o . 
Calle 9, 116; Bejucal, Cuba. 
¿Qué le duele á usted? Escribame y dígamelo, pues creo que puedo facilitarle la dirección de alguna per* 
sona conocida suya de su misma localidad. 
Yo he curado millares de hombres y cada uno de éstos es un anuneio ambulante de mi Cinturón Eléc-
trico. 
Todo hombre que use mi Cinturón Eléctrico tendrá gratis mis consejos profesionales. Yo le doT á usted 
tanto como el que más pueda darle y probablemente mucho más de lo que otro se atreva. 
Pruebe usted mi Cinturón. Escríbame hoy y pídame mi libro profusamente ilustrado y lleno de « raba-
dos que indican lo que es mi Cinturón, cómo se aplica éste, etc. Además la lectura del mismo es muy Intere-
sante y conveniente á todos los hombres que quieran serhombies. Mándeme este anuncio que yo 1c mandaré 
sellado y gratis el mencionado libro. 
C 6 
Doctor M. A. McLAÜfiBLIN, (TReilly 90, Babana-Coba,«Consultas diarias: de 8 a . ni. á 7 p. m. 
Domingos: de 10 a. ra. á 1 p. ra. 
D I A R I O D E I Í A MARINA1—EdIción de la tarde-Octubre 9 de 1903 
Country Club! 
Es un proyecto que e s t á ya en v í a s 
d e r ea l i zac ión . 
T r á t a s e de o n dvb de la colonia i n -
glesa de esta cap i t a l que l e v a n t a r á su 
casa en el Vedado en una e x t e n s i ó n de 
ter reno suficiente para juegos de lavm-
tennis, cricket y golf. 
Los planos e s t á n ya trazados y la l is ta 
de socios del Connlr j Club aumenta por 
d i j u 
S e r á nn centro elegante, serio y con-
for table . 
ITu club que responda en todo á la 
e t iqueta y las exigencias del gentlevuin 
b r i t á n i c o . 
Por hoy me l i m i t o á dar l a buena 
nueva. 
M á s adelante, con nuevos é intere-
pante pormenores, h a b l a r é extensamen-
te del Country Club. 
Tío pasa d ia s in quo á l a r e d a c c i ó n 
l leguen invi taciones de bodas. 
lia ú l t i m a que recibo es la que copio 
á c o n t i n u a c i ó n : 
" M i g u e l Ortega y T o l o 
y 
l í a í a l i a F e r n á n d e z de Ortega 
Tienen el guato de i n v i t a r á usted a l 
j n a t r i m o u i o de su h i j a 
M a r í a Teresa 
con el scflor 
Oscar Tiozas é Ibera 
qne se c e l e b r a r á el d i a 14 del corriente 
á las ocho de la noche en la Iglesia del 
Cris to . 
Habana 7 de Octubre de 1903." 
T a m b i é n los sefiores padres del no-




« « . . . . 
Tietour. 
De New Y o r k ha regresado, á bordo 
del Morro Castle, el d i s t ingu ido caba-
l l e ro M r . Sleeper, p r i m e r secretario de 




XJna v is i ta & IAI .4moia es siempre 
agradable. 
Ayer , en u n momento que estuve en 
la l inda j oye r í a de la calle de San Ra 
fae!, a d m i r é nn mundo de primores. 
(Conoce usted el m á s nuevo de los 
perfumea de Houb igan t t—me di jo Co-
res 
—-iCuájf ¿SourireT 
— N o . Es é s t e : M U delicias. 
Y lo d i jo abr iendo un finísimo estu-
che de raso dentro del cual estaba el 
Irasco de la exquis i ta esencia. 
¿Ka la ú l t i m a novedad en perfu-
m e r í a ? 
— I T a y otra. 
Y e n l ó p c e s me m o s t r ó Cores, con su 
amab i l idad habi tua l , nn pomito de 
Flotes i l f Amor, encerrado en una caja 
qnq por lo elegante y lo chic puede «er-
T i r para una dama como el m á s de l i -
cado de lós obsequios. 
K i a m i n é r á p i d a m e n t e todo aquel ar-
eenal de p e r f u m e r í a de I¿i Acacia, y 
puedo decir lo: a l l í es tá , lo mismo que 
M i s delicias de I l o n b i g a n t y Flores de 
A m o r do Roger Gallet , lo mejor, lo 
m á s selecto, lo m á s nuevo en lascsen-
cbt.s (pie Pa r í a poue de moda. 
H o y por boy, lo mismo puede irse á 
L a Acacia por una alhaja que por uu 
pe í f i m e . 
Novedades hay s iempre en anas y en 
otros. 
« » 
Las fiestas del P i la r , que anualmen-
te :»co»tnmbr» ofrecer l a Sociedad do 
Beneficencia Aragonesa, se transfieren 
esta ver. 
En lugar del lunea, fest ividad de la 
Pi l anca , se c e l e b r a r á n el domingo 18 
del actual con una gran misa á toda 
orquesta en la inglesia de la Merced. 
El s e r m ó n e s t a r á á cargo de nn elo-
cneute orador sagrado. 
N i n g ú n a r a g o n é s f a l t a r á ese d í a en 
el a r i s t o c r á t i c o templo en prenda de su 
devoc ión á la P i l a n c a . 
Y o recuerdo, á este p r o p ó s i t o , la fra-
se do Mar iano de Cavia : 
— ' ' L a misa de la V i r g e n del P i l a r 
la dice uu cura y la ayuda un pueb lo . " 
•* 
•» « 
H o y : 
( i r á n toirée en l a residencia del s e ñ o r 
Pesant en el Vedado. 
L a boda de la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Ar redondo y Peyrel lade con el s e ñ o r 
J o s é Adol fo del Cast i l lo , en la iglesia 
del Cristo, á las nueve de la noche. 
Y facción de moda en A l b i s u con l a 
novedad del debut de la t i p l e s e ñ o r i t a 
Leonor de Diego. 






—Ande vas t ú , anapieso puesf 
V o l v í la calaza y me d i de narices 
con Máca l a . Nos miramos las jetas; yo 
le observaba con la cur iosidad bobal i -
cona del que ve á un gigante met ido 
eu una lata de angulas; él á m í con la 
mi rada complaciente, acariciadora, ca-
r i ñ o s a , con que se m i r a al cobrador de 
contribuciones. M á c a l a , al despedirse 
en Junio, me h a b í a ofrecido tres cosas: 
fnmar c iga r r i l los d e " L a Eminenc ia , , 
y dar de fumar c iga r r i l los de " L a 
Eminencia7' mientras estuviera en Es-
p a ñ a ; t raerme angulas, y d a r s e u n e s -
t i r o n c i t o . S o l o una m e h a c u m p l i d o : 
, —Eminencia y o te f u m o s iempre; es-
t i r a r no p o d e pues; angulas n o tiene 
Bxlbado n i Portugalito frescas. 
Fuma, e n e f e c t o , d e " L a E m i n e n -
c i a " , y a u n q u e n o s e d i ó e l e s t i r ó n , a n -
d a d e pun t i l l a s para d i s i m u l a r . . . L o q n e 
no tiene arreglo es l o d e l a s angulas. 
L o a d o sea B ü b a d o ! 
Nos miramos otra vez las je tas ; fue-
se él por babor y yo por estr ibor, y no 
hubo necesidad de que i n t e r v i n i e r a e l 
juzgado de p o l i c í a . 
L a función de ayer fué d igna de las 
de l a temporada pasada. E l p rog rama 
se c o m b i n ó bien. E l martes reinaba en 
los palcos la espantosa soledad que d i -
j e ; ayer, jueves, en cambio, impe raba 
eu los palcos la belleza, con sus arro-
gancias encantadoramente felinas, con 
sus fulguraciones de astro candente. 
En las cauchas toda la af ic ión; eu los 
tendidos todo el pueblo soberano. 
T e n í a r azón M á c a l a , que me d e c í a : 
H o y to Dios v ino á vermos! 
• 
• » 
l e r . pa r t ido , á 25: 
Ceci l io y A l t a m i r a , blancos, 
contra 
Escoriaza y A y e s t e r á n , azules. 
Este pa r t ido d e b i ó haber pasado con 
la rapidez de la centella, y as í , n i vis-
to n i oido, no descompusiera la gran 
noche. Los dos zagueros, no d ie ron p ie 
con bola, n i una en el c lavo; todas, ab-
solutamente todas, en la he r r adura . 
Por hoy no merecen que se hable m á s 
de ellos. Cec i l io—Zopi ta s—sac '» como 
él sabe sacar cuando el santo le t iende 
la mano. M e r e c i ó aplausos por su fine-
za y por su aplomo. Escoriaza l o g r ó 
ganar algunos saques; pero no pudo 
ayer damas n i una leve idea de su 
juego . Los tantos que no se p e r d í a n en 
puer ta se ganaban á la vuel ta , y con 
solo sacar y restar se t e r m i n ó el p a r t i -
do. Peloteo no hubo. Los azules queda-
ron en 23. 
« 
Con t e són de mozo y fortaleza de 
gigante se l l evó l a p r i m e r a q u i n i e l a 
A r n c d i l l o . 
• * » * 
E l 29 par t ido , á :>0 tantos, q u e d ó 
casado a s í : 
Y u r r i t a y Trecot, blancos, 
contra 
M á c a l a y Navarre te , azules. 
F u é un par t ido formidable ; ta l vez e l 
mejor, el que d e s p e r t ó m á s entusiasmo, 
el que a r r a n c ó m á s gr i tos de j ú b i l o ^ m á s 
aplausos, m á s e x c l a m a c i o u e s ; una lucha 
o l í m p i c a d igna de l a t rompa é p i c a . N u n -
ca en el f rontón habanero se h a b í a pues-
to el p ú b l i c o en p i é , suspendiendo el 
juego con sus mauifestaciones do apro-
b a c i ó n , l leuaudo la cancha de sombre-
ros, n i dando tan extremosas maestras 
de entusiasmo por las peripecias del 
deporte. Los dos reyes de la pelota es 
taban a l l í , a l t ivos, soberbios, p á l i d o s , 
anhelantes, m i d i é n d o s e con l a mirada , 
r e t á n d o s e con el gesto, vibrantes de co-
raje, nerviosos, con las ansias del t r i u n -
fo resplandeciendo en los demudados 
rostros. M á c a l a y Trecet, cada uno en 
su puesto, no tienen hoy rivales, n i creo 
los hayan tenido desde que la pelota es 
pelota, desde que l a fuerza es potencia, 
desde que la astucia es arle y es fuerza. 
Y u r r i t a con un juego seguro y fino, s in 
decaimientos, c r e c i é n d o s e el castigo, l u -
c h ó dignamente al lado de T r e c e t Na-
varrete con la seguridad <p:e abruma y 
la resistencia que anonada, fué d igno 
c o m p a ñ e r o do M á c a l a . Kavar re te can 
sado, pero no rendido, j u g ó penosamen-
te fatigado desdo el tanto 18. Esto hÍ7,o 
sobresalir m á s el juego de M á c a l a . To 
du ta cancha es suya, toda la recorre, 
en todos los cuadros se detiende con ar-
d imien to , en todos los cuadros ataca 
con b r í o s . Corre tanto como la pelota y 
con ella converge en t o d w las ocasio 
nes; son el i m á n y el hierro. Navarre te 
le ayudaba, y de cuando en cuando d i ó 
gal lardas muestras de su b ravura ; pero 
los blancos no c e d í a n ; ni un descuido 
padecieron. Trecet formidable como una 
catapul ta lanza la pelota con verdadero 
furor, con fuerza s in igual , con destre. 
ea incomparable. La lucha entre un za-
guero como Trecet y un delantero como 
M á c a l a ; la fuerza y la nobleza en T r e 
cet; 1» mal ic ia , la astucia, la pervers i -
dad en M a c a l » , n^s representan la* l u -
chasde la v i d a : el hombrs noble qne r a 
al combate con la visera l e v a n t a d » y 
todo lo fía á las fuerza* de su brazo y á 
los arrestos de su corazón , que se de-
fiende en campo raso sin acudi r á suti-
les vilezas ni á infames rebujainientoa, 
H E R E C I B I D O : 
Polonesas 6 Imperiales g lacé color S 5-30 
Imperiales y Polonesas g lacó negro 9 5-30 
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e s e l x a g u e r o q u e j u e g a francamente; e l 
bellaco q u e se arrastra y culebrea, ataca 
p o r l a e s p a l d a , r o e l o s talones, amaga 7 
n o d á , p a r a dar s i n amagar desde l a 
sombra, e s e l delantero. E n las luchas 
d e l a v i d a suele sa l i r vencido el zague-
r o , q u e m i r a al to, c o n l a soberbia a l t i v a 
d e l o s buenos, c o n l a a l t ivez honrada 
de los dignos, y sale vencido, porque 
n o v é l a infamia , n o l a teme, no la es-
pera; a l luchar con su cont rar io l e cede 
algo de s u h i d a l g u í a y n o espera l a t r a i 
c i ó n ; y , s in embargo, la t r a i c i ó n nos es-
p í a , nos a c e d í a , nos rodea, nos amaga 
desde todas las sombras, nos espera en 
todas las encrucijadas, an ida en el co-
r a z ó n de todos nuestros amigos, se es-
conde en los pechos de nuestros deu-
dos, t u r b a nuestra paz y envenena el 
a i re que respiran nuestros pulmones. . . 
A s í M á c a l a l u c h ó con Trecet ayer 
noche: dominando m á s el f ron tón , le 
acechaba; indicando jugadas falsas, 
amagando juego delante para echar la 
pelota a t r á s , s imulando echarla a t r á s 
para dejarla en los pr imeros cuadros, 
v a l i é n d o s e de todos los recursos, de to-
das las malicias y de todas las perver-
sidades permitid-as en el deporte vasco. 
Trecet l u c h ó como bueno, y al fin 
v e n c i ó . Los zagueros l legaron a l final 
jadeantes, t r é m u l o s , abatidos mater ia l -
mente: pero con la entereza de los es-
p í r i t u s fuertes. Toda la noche se p a s ó 
en una o v a c i ó n de l i ran te ; pero la o v a -
c ión monstruo fué para M á c a l a que 
g a n ó su tanto 21 con un valor, con un 
b r í o , con una fuerza y una in te l igenc ia 
insuperables. Las mujeres hermosas, 
agitaban sus abanicos, b a t i é r o n l a s pal-
mas y ondearon sus p a ñ u e l o s blancos. 
Los hombres, g r i t a ron , rug ie ron , d e l i -
ra ron furiosamente L a cancha se 
c u b r i ó de sombreros. 
M á c a l a y Navarre te . los nifios t é r r i 
bles, quedaron en 27 tantos. 
L a segunda qu in ie l a se la l l evó Ce-
c i l i o . 
* * 
Y d e s p u é s de haber visto á M á c a l a en 
este par t ido , y d e s p u é s de las manifes-
taciones que me hizo M á c a l a cuando 
nie d i jo , dice: —Ande vas tú , arrapieso 
pVies; pienso si los cigarros de ' ' L a K m i -
hen'cia" t e n d r á n la culpa de que M á c a l a 
tenga tanto b r ío , tanta salud y tanta 
a lma 
De menos nos h izo Dios, que h izo a l 
hombre de un p u ñ a d i t o de barro, que 
hoy no b a s t a r í a para hacer una j i ca ra 
en que serv i r o l chocolate á un loro de 
Veracruz . 
ATANASTO KIVRÍIO. 
CRONICA D E ^ P O U C i r 
I N F R A C C I O N M U N I C I P A L 
E l teniente sefior Díaz Infante, c u i n -
nliendo instrucciones del cap i tán de la 8? 
Rstación señor Kin i l io Sardinas, sorpren-
d i ó al blanco J o s é ("ordova, dependiente 
del kiosco de expender tabacos, que exis-
te en el café establecido en lielascoain 
esquina á Principe Alfonso, haciendo 
apuntaciones para m W i p f a s d o boleca 
del J a i - A l a i no o c u p á n d o l e los boleto.i 
por haberlos echado al fue<jo. 
Díaz Infante*, al practicar un registro, 
ocupó una libreta con a p u n t a c i ó n en de 
una rifa no antorl/^ida. 
I I C U T O Y A G R E S I O N 
E l v ig i lante 514 condujo ft la ¡«egunda 
Es t ac ión de Policía, al moreno J o s é Pé-
rez, vecino de Zanja n ú m . lOíV, ít quien 
detuvo á petición del blanco Manuel Fer-
n á n d e z , quien le acusa, de que al transi-
tar con un car re tón cargado de inercan-
cías por la calle do! Sol t-.^juina j l Inqu i -
sido'r, le h u r t ó dos jamones, y HÍ tratar 
de qui társelo. . lebi/-o a<íresión, por lo que 
tuvo que defenderse, l e s ión Indo lo . 
E l detenido in}fre*ó en el Vivac á d i s -
posiciów del Juez. Correccional del p r i -
mer disr i to . 
Q U E M A D U R A S 
Pin el Centro de Socorros del p r imer 
die t r i to , fué asistido el blaiu-o Miguel Cid, 
vecino de Oficios n ú m . ÍK), de quemadu-
ras leves en la mano i rqu ie rd» . 
l 'Ma» legiones \%A sufrió al in f lamárse le 
la bencina que c o n t e n í a nn ja r ro que to-
nta en las manos. 
101 hecho fué casual. 
R O B O 
F.l par^! nto sef.or Aranjfuren, de la 
2' F..*tAMón de Poik- a, d i é c u e n t a al Joa-
pado do guardia de haberle constituido 
anoche en la casa n'' 14'> de la calle de 
Monaerrate, donde so hab ía cometido na 
robo. 
Don A g u s t í n Vaxquez, i n q u i l i n o do la 
mencionada casa, man i f e s tó q u e durante 
s u ausencia h a b í a n forzado la p je r t a 
pr incipal de su domic i l io , r o b á n d o l e 
prenda* por va lor de 10 centenes, y cin-
co pesos plata e spaño la . 
Para forzar la cerradura de la puerta 
de la calle hicieron uso de un hacha pe-
q u e ñ a sin cabo, que o c u p ó la pol icía . 
Se ignora quien 6 quienes sean los au« 
tores pe este robo. 
LíA R I F A « ' C H I F F A " 
E l as iá t ico Juan Asen, domici l iado en 
San Is idro 66, fué detenido por los v i g i -
lantes 782 y 62S, á causa de haberlo sor-
prendido haciendo apuntaciones de la r i -
fa "ch i f f á" , en u n i ó n dedos morenos que 
lograron fugarse. 
A l detenido se le ocupó una l ibreta 
con apuntaciones, dos pesos plata amer -
cana y 27 pesos 80 centavos moneda es-
p a ñ o l a . 
Asen ingresó en el v ivac. 
P A P E L E T A S D E l U F V 
E l s i rgento S r . Hida lgo detuvo en 
la Manzana de G ó m e ^ , al blanco I s idro 
Duntos Gonzá lez , vecino de L a m p a r i l l a 
104, o c u p á n d o l e s i e n t a y o -ho papeletas 
de rifa no autorizada, por valor ( a l a 
una «le ellas de 30 centavos, con p r e m i c i 
rehu ¡onados con los terminales de las 
cantidades que se pagan por los boletos 
del " J a i - A l a i " eu partidos y quinielas. . 
Gonzá l ez i n g r e s ó eu el Vivac . 
E V U N A H O C E H A 
Francisco Sosa C á r d e n a s , vecino de 
P r í n c i p e Alfonso 31 , d ió menta á la po-
licía que e n c o n t r á n d o s e en la bolera «s-
tablecida en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, p r ó x i m o á Omoa, le hurtaron del sa-
co (pie t e n í a colgado en la pared, un 
reloj de nike l <b' señora y un dije con 
diamantes, todo lo que aprecia en ocho 
centenes. 
Se ignora quien sea el l adrón . 
C O N L U Z E K I C C A N T E 
E l Dr. M é n d e z N ñ ñ e z pres tó ayer los 
auxil ios de la ciencia méd ica á la menor 
blanca E m i l i a O l i v a Garc ía , de 2 años 
de edad y vecina de Vi l lanueva n" 25, á 
causa de presentar una in tox icac ión , á 
causa de haber ingerido cierta can t idad 
de luz br i l lante . 
El estado de dicha menor es leve y el 
hecho fué casual. 
E N E L M A L E C O N 
Paseando en el Malecón ol blanco J o s é 
Si lva Garc ía , vecino de San Ignacio n ú -
mero 90, tuvo la desgracia de caerse de 
una bicicleta, en que iba montado, can-
sándose una herida" en la región frontal , 
de pronós t ico menos grave. 
E l hecbo fué casual. 
M C E K T E R E P E N T I N A 
F u el centro de socorro de da Regunda 
demancac ión falleció repentinamente el 
blanco E m i l i o A l a m i l l a , el cual hab ía si-
do recogido con un ataque en la calle del 
Morro esqujna á Refugio. 
F l c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio. 
O E T E N I O O 
E l Inspector de la Sección Especial de 
Hig i ene ! ) . An ton io Sánchez , p r e sen tó en 
Is 2* estación d f policía á la menor blan-
ca Amparo Aconta y Acosta, sin domic i -
lio , á la que detuvo en la casado toleran-
cia Habana 210, donde habla sido condu-
cida con e n g a ñ o por el blanco Francisco 
B e l t r á n , domici l iado en el mercado de 
Tacón . 
De («ate hecho se d i ó cuenta al Sr. Juez 
de guardia, á cuya disposic ión fué puesto 
el nombrado B e l t r á n . 
E N E L C A N A L I Z O 
Trabajando en la l impieza de una zan. 
Ja, en el punto conocido por el Canalizo 
el blanc Adolfo G u t i é r r e z Hor t a , vecino 
de Tenerife n ú m e r o 00, se causó con el 
fondo dé una botella una herida como de 
dos c e n t í m e t r o s en el pie derecho. 
Fsta lesión fué caHíhauia de leve, con 
necesidad de asistencia médica , s egún 
certificado expedido por el méd ico de 
guardia eu e l Centro de Socorro del dis-
t r i to . 
E N U N A C A R N I C E R I A 
A pet ición del blanco Felipe Alonso 
E c h e v a r r í a , d e p e n d i e n t e d « la c a r n i c e r í a , 
callo de la Picota n ú m e r o 28, fué deteni-
d o él menor pardo Alfredo Gonzá lez , á 
q u i e n acusa do haber hurtado cierta can-
tidad de dinero que hab í a en el cajón del 
mostrador dondo se guarda la venta dia-
ria. 
I>etenido dicho menor fué entregado á 
sus familiares para que hoy lo presenten 
ante el Juez Correccional del pr imer dis-
t r i to , ái quien se d ió cuenta do este hecbo. 
E N C A S A B L A N C A 
En ©1 Centro de Socorro de e«te barrio 
fué asistido ayer por el méd ico m u n i c i -
pal Dr . Núf iez , el blanco Lu i s Pena Mo-
rales, natu.-al do E s p a ñ a , de 20 años , sol-
tero, Jornalero y vecino de M a r i n a 10, 
de heridas graves en diferentes part*^ del 
cuerpo. 
S e g ú n el paciente, estaa lesiones las su-
frió casualmente al estar trabajando en 
un martinete en loa antiguos careneros 
de la v iuda de Gamia. 
D E S A P A R E C I D O 
A n t e el oficial de guardia en la 7? esta-
ción de Pol ic ía se p resen tó ayer D . J o s é 
González Prieto, vecino de la bodega ca-
llo de San Francisco n ú m . 6, A . , mani -
festando que es d u e ñ o de dicho estable-
cimiento en u n i ó n de D . J e s ú s Gonzá lez 
Rui bal, y que és te i nd iv iduo ha desa-
parecido desde ayer, sin saber d ó n d e se 
encuentra n i la causa de su desapari-
c ión . 
De esta denuncia se d ió cuenta al Juez 
de Ins t rucc ión del dis t r i to Oeste. 
A L L T I M A H O R A 
MISTERIOSO 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy se ha 
recibido aviso telefónico, de que eu las 
faldas de la loma de los Catalanes, d e t r á s 
de los terrenos de Almendares, se ha en-
contrado dentro de uu saco, el cadáve r 
de un n i ñ o . 
E l oficial «le reserva en la 10- Es tac ión 
de Pol ic ía ha salido para el lugar del ha-
llazgo. 
AHOTÍOADA. 
Esta m a ñ a n a ap ireció ahorcada en un 
d<pir tameuto de la Sala de Observacio-
nes del Hospi ta l X-' 1, la mestiza Ramo-
na Ramos, natural de Cienfuegos, solte-
ra, de 42 años , y vecina de A g u i l a 70, la 
cual tuvo ingreso en aquel establecimien-
to en H d 1 Septiembre del presente año . 
El sargento de la 9* estación Sr. Les-
cano, se o u s t i i u y ó en el lugsir del suce-
so por delegación del Sr. Juez del dis t r i to 
Oeste, y á cuya disposic ión so r e m i t i ó el 
c a d á v e r al ^Ie<;ro< tmio. 
HCRIIK) GRAVK 
A las once de la m a ñ a n a se rec ib ió 
aviso en el .Tuzgar'o d:i I n s t rucc ión del 
d i s t r i to Oeste, un aviso referente á que 
eu el Hospi ta l N " 1, al estar el guardia 
n'-' U{V.\, Juan J u s t i n m n i , l impiando un 
revolver , se le di p a r ó casualmente, h i -
riendo el proyect i l al moreno Panta-
bn'n Díaz y Díaz, que estaba en su «com-
p a ñ í a . 
El estado de és to se dice es grave. 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE MODA.—Es l a de hoy en 
A l b i s u . 
L a novedad sal iente de la función es 
el debut de la s e ñ o r i t a Leonor de Die 
go en la Rosario de E l Cabo pr imero y 
la A n t o n e l l i de E l dúo de la A fricana. 
Con estas dos zarzuelas seguidas de 
L a M a c a r e t i n , como fin do fiesta, e s t á 
combinado el programa. 
L a función es co r r ida y con una l i -
gera a l t e r a c i ó n en los precios. 
Cuesta l a luneta ^ peso veinte cen-
tavos, con entrada, ios palcos tres pe-
sos y l a entrada g'-neral setenta cen-
tavos. 
Noche de l l eno en A l b i s u . 
R I M A . — 
Porque, del mieHo A iinpn1so>, este mundo 
abandono un in«tante aquí nn mi lecho, 
creea que no es profundo 
ese dolor que llevo yo on mi pncho.... 
E s que busco en el s u e ñ o a lgún olvido 
al dolor escondido; 
y en alcanzar me e m p e ñ o 
la rerdad de un refrán de gran provecho: 
"que las penas y el sueño 
no caben juntos en el mismo lecho." 
E. Vázquez Guarda. 
(Chí lono) . 
PgPHjLA l i i a z . — i Q u é dama de la 
sociedad haoauera no conoce á l ' ep i l la 
K u i z f 
L a buena Pepilla, la decana de las 
peinadoras de la Plabana, sostiene siem 
pro su nombre y c r é d i t o á una a l tu ra 
envid iable . 
S e ñ o r a s de l o m á s d i s t ingu ido del 
mundo habanero forman su parro-
quia . 
¡Y c u á n t a s son las novias elegantes 
(pie peinadas y prendidas por Pepilla 
Uuiz han aparecido ante los altares m á s 
bellas y m á s aijestivaéi! 
E n su saloncito de las Ninfas Haba-
neras, en O ' K e i l l y 7S, se encarga la há -
b i l 6 in te l igente ar t i s ta de toda cla-
se de trabajos para peinados de se-
ñ o r a s 
Pelucas p rec iosa» , as í como bucles, 
cerqui l los , sort i jas y todo g é n e r o de 
postizos, so confeccionan en aquel 
t a l l e r . 
No hay m á s qne detenerse ante l a 
v i d r i e r a de las JVm/o* Habaneras. 
Aque l las cabecitas, ora blondas, ora 
de rizos del color de l a noche, de-
muestran el gusto consumado de una 
maestra. 
H o y , por exigencias do l a s i t u a c i ó n 
general, h a hecho P e p ü l a R u i í u n a 
rebaja considerable, no j a solo e n los 
peinados, sino t a m b i é n en los a r t í c u l o s 
todos que en v i t r i n a s j anaqueles 
ofrece s u establecimiento. 
A t a r e a d í s i m a e s t a r á m a ñ a n a la g r a n 
peinadora con m o t i v o de l bai le del 
Ateneo. 
Con t i empo t ienen que i r las damas 
á ped i r hora . 
PÁYBET, MAÑII ÍA .— S in dejar p o r 
ello de dar func ión , como siempre, e l 
domingo, e l notable actor cubano Pa-
EL NUEVO LOUVRE 
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Sal idas de teatro de seda var iada en colores á 1 2 - 0 0 pesos 
Sayas de >teda, desde 7 á 2 5 pesos 
¡Medía.» caladas de hi lo b lancas y gris á. . . . 1-50 pesos 
T r a j e s de lana corte f r a n c é s ü l t i n i a novedad á ñ - í i O oro 
Sombreros do castor forma B R E T O N , d l -
i i m a novedad á 0 5 cts. 
Soiubroros modelos acabados de rec ib i r des-
do B - 3 0 oro 
Cortes de blusa de seda bordadas y caladas á 3 - 0 0 pe^os 
Cortes do seda E i b o r t y p a r a vestido, gran 
f a n t a s í a á l o - 9 0 oro 
E u c o r s é - , tenemos el snrt ido m a » completo 
en formas y clases desde 8 0 centavos á. . . 1 0 - 6 0 oro 
Sayas colores s u r t i d a » a • 2 - 2 5 pesos 
B lusas japonesas color á 6 0 cts . 
( 'nulas á I - I O pesos 
M á s finas á . , 1-50 pesos 
B l a n c a s á l - S O pesos 
Negras á. , 2 - 4 0 pesos 
E L NUEVO L O U V R E 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
b l o P i l d a i n ha dec id ido ofrecer m a f i a -
na, 10 de Octubre , una nueva repre-
s e n t a c i ó n de Lo& Miserables, el notable 
d r a m a sacado por nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o don J o s é E. T r i a y de la cé-
lebre obra de Ví<-tor H u g o . 
Dos llenos t e n d r á , pnes, P i l d a i n : el 
del . s á b a d o y el del domingo. 
Los Miserables os una obra d r a m á t i -
ca que el p ú b l i c o no se cansa de ver . 
E l mismo P i l d a i n , qne la e s t r e n ó , l l e -
va ofrecidas de la misma m á s de tres-
cientas representaciones. 
Pero nunca l a ha presentado con 
mayor propiedad y lujo que en Pay-
ret en esta temporada. 
.TAI-AÍ.AI. —Par t idos y quinie las que 
se j u g a r á n m a ñ a n a , s á b a d o , en fun-
c ión ex t raord ina r i a , fuera de abono, 
en el f rontón J a i - A l a i : 
P r i m e r pa r t i do á 3 0 tantos: 
Cecil io y Verga ru , blancos, 
contra 
G á r a t e y M a c h í n , azules. 
P r i m e r a quin ie la , á fi tantos: 
Trecet, A r n c d i l l o , Navarrete , A l t a -
m i r a , M á c a l a y Eloy . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
I r n n y A l t a m i r a , blancos, 
contra 
TJrrut ia y A y e s t e r á n , azules. 
Segunda quin ie la , á G tantos. 
G á r á t e , Pet i t , Y u r r i t a , I r ú n , Esco-
riaza y S o l a v e r r í . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á l a 
á l a una de la tarde, s e r á amenizada 
por la Banda d é l a Beneficencia. 
Nota.—Los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n 
reservadas sus localidades para esta 
función hasta las cinco de la tarde de 
hoy, a d v i r t i é n d o l e s que las que no ha-
yan sido recogidas á la ci tada hora, se 
p o n d r á n á la venta en las taqui l las de l 
F r o n t ó n , desde las ocho de la m a ñ a n a 
del s á b a d o . — E l Admin i s t ra lor . 
LA TÍXTITRA ORIENTAL.—-
¿Ciiántos se tifien el pelo 
usando p é s i m a s tintas 
de uu color de caramelo 
como manchas de ciruelo 
q u « caen eu partes distintas?.... 
¿Y otros, cuya frente cifien 
blancas hebras que no asoman 
porque Jamils se des t i ñen? . . . . 
A C'stos el pelo les tifien 
y á los otros, se lo toman. 
Pero e>itos inconvenientes 
son fáciles de evitar , 
cuando se trata de gentes 
elevan tes y decentes 
y que saben alternar. 
Ku L a reina de. lasfnrejf, 
la mejor p e l u q u e r í a 
entre las que son mejores, 
hay productos superiores 
de rica pe r fumer í a . 
Y entre ellos, esconde Doria, 
cual torno sin igual , 
sin precedente en la historia, 
una t in tu ra que ea gloria: 
y es, ÍM Thdura Oriental. 
D K I.A LECÍACIÓN AMERICANA. —So 
desea 8al)er el paradero de los herma-
nos de A d o l f o Jamerson para un asun-
to que les interesa en las oficinas de l a 
L e g a c i ó n Amer icana , Prado 13. 
En nombro de M r . Siguiera, ^ i n i s t r o 
de los Estados Unidos , suplicamos á 
npeatrofí colegas, tanto de la cap i t a l 
como del in te r io r , la r e p r o d u c c i ó n de 
la sol ic i tud ,que antecede, j . « s . • 
T u detalle;. \ j , 
M r . J a m e r s o n estuvo en la J labana 
hace cuatro a ñ o s . 
LA BELLA RÍKU.SF: —El pi'tblico de l a 
Habana hace cola todas las noches, j u n -
to á la v i d r i e r a de la elegante casa de 
confecciones E l Nuevo Louwe, para con-
templa r á la bella jRieuse. 
Y ¿quién es la bella R i e u s e ñ — p r e g u n -
t a r á el lector. Pnes es una l i n d a m u ñ e -
ca, una verdadera obra de arte, quede 
P a r í s ha t r a í d o el d u e ñ o e l E l Nuevo 
Ijouvre. 
L a bella Piense es una m u ñ e c a de mo-
r i r a i e n t o : respi ra y pa lp i t a el seno, 
mueve los ojo» y p e s t a ñ e a . 
A s í so expl ica que toda l a f lahana l a 
v i s i t e y quo d e s p u é s do ver la m u ñ e a 
entre en el ebtablecimiento y compie 
los m i l y m i l a r t í c u l o s que a l l í se r ea l i -
zan á precios i n v e r o s í m i l e s , talee como 
las sayas de colores surtidos, las blusas 
japonesas de colores y negras, los cortea 
de blusas de seda, bordadas y caladas, 
los trajes de lana, ú l t i m a novedad, l a 
var iedad de salidas de teatros do seda 
y otras cosas m á s que se anun-
cian en la secc ión correspondiente do 
osta misma e d i c i ó n del DIARIO. 
Con tantas novedades y con los pre-
cios tan e c o n ó m i c o s á que detal la sus 
m e r c a n c í a s , no es de e x t r a ñ a r el é x i t o 
de E l Nuevo Ijouvre. 
Vean nuestras lectoras e l anuncio y 
vayan á ver á la bella Piense y á com-
p r a r algo de lo mucho bueno que a l l í 
se ha rec ib ido . 
XUANÓN BUMBERO.—La reprise da 
l a ap laud ida zarzuela de V i l l o n h y 
M a u r i , A 'uanón r tmét f ro , l l e v a r á ex t r a -
o rd ina r i a concur renc ia á l a función d » 
esta noche en e l popu la r teatro A l -
hambra . 
Luce X u a n ó n rumbero—que va en 
p r i m e r a tanda—dos decoraciones debi-
das al env id iab le pincel de don M i g u e l 
A r i a s . 
Protagonistas de la obra : Regino Ló-
pez y A r t u r o R a m í r e z . 
Lastres golpes, zarzuela que cada d í a 
gusta m á s , y E l bobo Serafinito, l lenan 
las tandas d o las nueve y las diez. 
E l debut anoche de Leonora Fabro 
fuó un é x i t o . 
Leonora es una ba i l a r ina i ta l iana , 
airosa, a t r a c t i v a y con reper tor io sufl-
ciente pa ra ofrecer, con aus bailes, e l 
m á s recrea t ivo e s p e c t á c u l o . 
Ha resultado para A l h a m b r a una 
buena a d q u i s i c i ó n . 
LA NOTA FINAL. — 
U n mar ido m u y apocado l l a m a apar-
te á la criada, y le dice: 
—Oye, Ruper t a ; me han dicho que 
m i mujer y mis hijas proyectan na 
viaje de recreo. ¿Sabes t ú si yo v o y t 
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